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Foia besericésca si scolastica. 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alba-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni. 
Abonamentele de cate 6 fi. v. a. pre anu se se adreseze 
la tipografia seminariului gr. catolicu in Blasiu. 
Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate 
la redactiuni. 
Anulu I. Blasiu 15 Aprilu 1888. Nr. 14. 
Partea besericésca. 
Joanu Inocentiu L, B. Oidi de Szld 
orecandu episcopu alu romaniloru uniti din Transilvani'a si 
partile adnexe. 
I V . 
Ex fructibus cognoscitur arbor. J o a n u Inocent iu 
L . B . Clain de Szâd in calea cea spinosa a apos­
tolici s 'ale in locu de spini si mărăc in i a semena tu 
rose si cr ini , din car i pos te r i t a tea recunoscu to re i-a 
implet i tu in a n i m ' a ei c u n u n ' a e t e rnu luci tor ia . 
In v ine 'a Domnulu i , in dieces 'a de odiniora a 
Fagaras iu lu i es t insa p r in vai , p res te r iur i si p r in 
mun t i — J o a n u Inocent iu L . B . Clain a p l a n t a t u 
pomii salutiferi ai scientiei ale ca ro ru fructe dulci le 
gus ta s t rănepoţ i i lui de as tad i . 
Cu abnegare de sine, cu espunerea fericirei 
p ropr ie J o a n u Inocent iu L . B . Clain a a p e r a t u v ine ' a 
cea s an t a de inger in t ie s t ra ine , ce e rau cons idera te 
câ to tu a t a t e a piedeci in calea prosperare i besericei 
r o m a n e uni te . 
L u p t ' a l u i inceputa si p o r t a t a cu energ ia p e n t r u 
de la tu ra rea s ta re i ano rma le si pen t ru d e p ă r t a r e a in-
fluintieloru es te rne a reesì tu i n v i n g u t o r e : càci l u p t ' a 
lui e ra d r e p t a si san ta . 
In sensulu diplomei Leopoldine din 19 M a r t i u 
1 7 0 1 : si episcopulu nos t ru si teologulu jesuitu avea 
jur i sd ic t iune in diecesa, ma inca precum reése din 
to t a t i e s a tu r ' a acelei diplome episcopulu a t e r n â dela 
preotu lu jesuitu in cele mai de frunte ac te ale j u r i s -
d i c t iune i : càci episcopulu nu po teâ t iene s inode fora 
as i s ten t i ' a preotului j e s u i t u ; nu poteâ corespunde 
pr in epistole, nice nu poteâ t ipă r i câ r t i besericesci 
fora sc i rea si a p r o b a r e a acelui p reo tu ; n u poteâ aduce 
sentent ie divort ial i , nice nu poteâ se judece p r e s u b ­
al terni i sei fora in t reven i rea teologului jesu i tu , p r e 
care densulu avea se-lu proveda cu cele de lipsa si 
se-lu sust iena din venitele episcopiei s 'ale. 
Din care causa episcopulu J o a n u Inocent iu L . B . 
Clain in rep resen ta t iunea s 'a ca t r a A u g u s t ' a I m p e r a t e s a 
Măr i a Teresia facia de acele inconvenient ie , n u s ' a 
po tu tu re t iene de a nu e s c h i a m â : „Heu dignitatem 
episcopalem! heu miseram nostram nulibi 
fors in Europa auditam sortem" 
L a aceea s t a re anormale de lucrur i se r e p o r t a 
si amaru lu suspinu alu erudi tu lu i ie romonacu bas i l i t anu 
Samoila Clain, carele e s c h i a m a : „Asia romanii mai 
demultu intr'unu tipu, acumu altmentrea au fostu 
asupriţi" 2). 
P r e tempulu episcopului Clain ins t i tu i rea t e o ­
logului la t inu nu era n e c e s a r i a ; p e n t r u c a p re acelu 
t empu beser ic 'a r o m a n a un i ta avea subjecte ve r sa t e 
in teologia si in d rep tu lu canonicu. 
Vicar iu lu genera lu alu episcopului C l a i n : P e t r u 
P a u l u Aronu , profesorii Gregor iu Maioru si Si lvest ru 
Caliani to t i t re i ie romonaci basi l i tani abso lvasera 
cursulu de fîlosofia si teologia in R o m ' a in colegiulu 
U r b a n u . Geront iu Cotorea eras i ie romonacu bas i ­
l i tanu absolvase teologi 'a in T i rnav i ' a . Din R o m ' a , 
T i rnav i ' a , V ien ' a si din al te ins t i tu te clericali se i n -
torceâu in cont inuu teologi absoluţ i in dieces 'a F a g a ­
rasiului . E r ' in clerulu din afara se aflau des tui 
p reo ţ i si p ro topopi calificaţi p recum a p a r e din faptele 
sinodeloru t ienute sub episcopulu Clain la ani i 1 7 3 2 . 
1 7 3 9 si 1 7 4 2 in car i se amentescu 12 asesori con-
') Acte sinod, de J. M. Moldovanu tom. II pag. 89. 
è ) Acte si fragm. de T. Cipariu pag. 88. 
s is tor ia l i , apoi se amentesce Nicolau Popu p ro to -
no ta r iu apostolicu si in acelasi t empu pro topopu in 
Bi i ' a si vicariu genera lu p res te par t i le super iore ale 
Trans i lvanie i si Stefanu Popa Timandi p ro to -
no ta r iu apostolicu, protopopu in J u c u , vicariu generalu 
p res te pa r t ea inferiora a Transi lvaniei si p res te par t i le 
a d n e x e : Avramu Popu pro topopulu dela Da i ' a , 
care le a po r t a tu si oficiulu de p ro tono ta r iu alu clerului, 
Joanu Sacadate pro topopulu Blasiului si alti ba rba t i , 
ca r i se vedu a fi fostu ba rba t i espert i si calificaţi, càci 
n u m a i asia ne po temu esplica escelentele propuner i 
făcute in acele sinode. 
In sensulu diplomei Leopoldine mai susu c i ta te 
teologulu lat inu pusu in costele episcopului romanu 
un i tu aveá jur i sd ic t iune si potere in diecesa si elu nu 
era subord ina tu episcopului romanu , ci pr imatelui 
dela St r igoniu si super ior i ta te i ordului jesui t icu. 
Din as ta causa spre incung iu ra rea conflicteloru 
in t r e episcopu si teologu si spre de la tu ra rea acelei 
s ta r i a n o r m a l e : clerulu r o m a n u in sinodele din 1 7 3 9 
si 1 7 4 2 a pre t insu cá pa teru lu jesu i tu cá preotu se 
fia supusu episcopului si cá judeca to r iu in cause se 
se oblege pr in j u r a m e n t u cumcà va fi credinciosu. 
Din ce cause nu si-a esopera tu pa terulu jesu i tu 
l icenţia dela super ior i ta tea ordului seu spre a poté 
p re s t a j u r a m e n t u l u poftitu, nu se scie. A t a t ' a inse 
e cer tu cà clerulu romanu era ind rep ta t i tu se faca 
0 a t a r e p r o p u n e r e ; pen t rucà in t r ' o diecesa cá si 
i n t r ' u n u s ta tu si cá si in n a t u r a nu potu sta lenga 
s ine in pace si nu potu funcţiona in unisce doue 
poter i coegali si i ndependen t e ; pen t rucà scrisu este 
c à : „Nu poteti servi la doi d o m n i " 1 ) si érasi c à : 
„ O m n e imper ium in ter se divisimi d e s o l a b i t u r " 2 ) . Cu 
a t a t u mai pucinu se poteá suferi cá preotulu se con­
troleze p re episcopu si se-i d ispuna : càci sacrat issimele 
canone a l tmen t rea dispunu : canonulu 3 8 alu ss. apostoli ! 
astufeliu g ra i e sce : „Presbgteri et diaconi absque 
volúntate episcopi nihil peragunto: ipsius enim ¡ 
fidei, populus Domini commissus est, et pro eorum ani-
mabus ab ipso repetetur ratio" 3). E r ' P r a v i l ' a in par tea 
1 numi ta î n d r e p t a r e a Legei la capu 6 8 se espr ima 
as ia : Archiereulu este capulu si pastoriulu, lui i s'a \ 
datti se caute si se judece pre preoţi si pre omenti lui. 
Oile ce se dice omenii si ucenicii adecă preoţii nu \ 
voirati se pasceti pre pastorii si invetiatorii vostri. I 
Pre archierei dìcu, cà in locu de ucenici ce sunteti, 
ér' voi veti se ve faceti dascăli, se judecaţi pre cei 
ce au potere se judece si se ve invetie (Gregor. Teolog.). j! 
i/esce care in ce togmél'a s'a ehiamatu intru aceea 
se si fia" (S. Paulu apost.). In nexu cu cele de 
») Mat. 6, 24. 
2) Mat. 12, 25. 
8 ) Preoţii si diaconii se nu faca nemica fora scirea si invoirea 
episcopului pentrucà lui i s'a incredintiatu poporulu Domnului, si dela : 
densulu se va cere sèma pentru sufletele acelor'a. I l 
mai susu pecum si spre edificarea cet i tor i loru, aflu 
consultu a reproduce in acestu locu inviat iunile unu i 
m a r e doctoru si sân tu pă r in te alu besericei apusene , 
inviat iunile sântului J e ron imu ad resa t e monacului R u s -
ticus din Galia, căru ia i scrie aces t ea : „ffiiam muta 
animalia, et ferarum greges, ductores sequuntur suos. 
In apibus principes sunt. Grues unam sequuntur 
ordine litterato. Imperator unus, judex unus pro-
vinciae. Borna, ut condita est, duos fratres simul 
habere reges non potuit, et parricidio dedicatur. In 
Rebeccae uter o Esau et Jacob bella gesserunt. Singuli 
ecclesiarum episcopi, singuli archipresbyteri, singuli 
archidiaconi, et omnis ordo ecclesiasticus suiş rectoribus 
nititur. In navi unus gubernator: in domo unus 
dominus: in quamvis grandi exercitu unius signum 
expectatur" l). 
Sta ru indu episcopulu J o a n u Inocent iu L . B . Clain 
cu cunoscuta- i ba rba r ia pen t ru ab roga rea dispuset iu-
niloru diplomei Leopoldine mai susu ament i t e ce p re 
tempulu seu nu mai e rau de nece o l ipsa, — a veni tu 
in conflictu cu teologii jesui t i , c a ro r ' a le conveneau 
acele dispuset iuni . A t r ebu i tu se fia m a r e incorda re 
in t re episcopulu J o a n u Inocent iu L . B . Clain si i n t r e 
teologii lat ini din dilele lui , si aceea incordare si 
a junse culmea la anulu 1 7 4 6 in 10 Sep tembre candu 
episcopulu adusu in es t remu pr in persecut iunea u rd i t a 
in con t r ' a lui s 'a vediutu silitu a face usu de armele 
lui spir i tual i a runcandu din R o m ' a sage t ' a excomuni-
cat iunei a supra teologului jesui tu Josifu Balog si u r ­
m a r e a a fostu, câ teologulu ana temisa tu incongiura tu 
de tot i , a cau ta tu se se duca din cur tea episcopesca 
din Blasiu. 
Acum pr icepemu noi din ce causa păr in te le 
jesu i tu Nilles in opulu seu Symbolae voi. I I . , nu c ru t ia 
de locu p re archiereulu nos t ru , ci lu incarca cu feliu 
de feliu de invinuir i , car i de car i mai tendent iose , 
mai i nco rnura t e . Auctoru lu , carele a po tu tu afirma 
in pub l i cu : câ Clain a adusu in Ardea lu pre s ihas t ru lu 
serbu din Bosn i ' a câ se s tr ice uni rea făcuta cu be-
ser ic 'a R o m e i : câ Clain a coroborări i rebel iunea lui 
Hor i ' a , de ce se nu mai comită inca o i m p e r t i n e u t r a ; 
de ce se nu si pe rmi tă a reproduce in opulu seu mai 
susu ci ta tu la pag. 5 9 9 o a l ta invent iune mai fabu-
losa, si mai debones ta tore câ celelalte, p recum este 
aces t ' a câ adecă Clain a r ' fi conspirări i in con t ra 
s ta tu lui si a r ' fi fostu par tas iu la rebel iunea, la sedi-
t iunea făcuta in con t ra Casei Aus t r i ace de pro topopulu 
un i tu Nicolau Balomireanulu . 
Mul te miradieni i si mulţ i monş t r i s 'au nascutu 
in lume. Asia in ca r tea lui J o b u '), in sensu misticu 
cetim u despre Behemoth o fera cu coste de a rame si 
cu spinare de feru care m a n c a e rba câ boii, apoi 
») D. Hier. Epist. Fam. Lib. II pag. 188 189. 
3) Job. 40. 
despre Lev ia than ba lauru lu cu capes t ru impregiurulu 
nasului . In I s a i ' a ' ) cetimu despre centaur i , s i rene, 
ar ici , onocrotal i e tc . E r ' fabulele poeti loru na reza 
despre cerberus padi tor iu lu orcului lui P lu to , scosu 
din iadu de fabulosulu Herac le si dusu erasi i n d e r e p t u ; 
despre s tymphal ide paser i rapi tor ie cu ar ipi si ciocuri 
de a r a m a : despre porculu e rymant iu , despre leulu 
n e m e u : despre caii regelui t racicu D i o m e d u , cari 
mâncau o m e n i : despre chimera si despre h i d r ' a cu 
mul te capete . D a r ' despre o na ra ţ i une mai monst ruosa , 
mai fabulosa si mai i nco rnu ra t a câ cea ce se gasesce 
in opulu păr in te lu i jesui tu Nilles despre sedi t iunea 
protopopului r o m a n u uni tu Nicolau Balomireanulu in 
con t ra Casei Aus t r i ace — nu credu câ a audî tu 
nece a cetitu v reoda tă cineva. 
In chron ic ' a Ardealului nu se gasesce nece o j o t a 
despre sedi t iunea lui Nicolau Balomireanulu in con t r a 
Casei Aus t r iace . Nece nu s 'a pomeni tu câ românu 
ardeleanu se se fia rescolatu canduva in con t ra acestei 
S t ră luc i te Case, dela care romani i ardeleani si deschi-
l ini tu romani i gr . -catol ici au fostu fericiţi de a pr imi 
a t â t e a binefaceri . 
Ce vorbesce păr in te le jesui tu Nilles despre sedi­
t iunea lui Nicolau Balomireanulu iu con t ra Casei 
A u s t r i a c e ? candu despre acestu p ro topopu numa i 
a t â t a se scie câ cu densulu si mai vir tosu cu J o a n u Sa­
cada te pro topopulu Blasiului si cu pro topopulu Dragos i 
corespundea episcopulu Clain din R o m ' a , si câ epis-
copulu Clain necasî tu pre vicariulu seu P e t r u Pau lu 
Aronu câci n ' a v ru tu se publice in diecesa a n a t e m ' a 
t r amisa in scrisu a supra teologului Josifu Balog, — 
lu depuse din oficiulu de vicar iu si in loculu lui numi 
de vicar iu p re protopopulu Nicolau B a l o m i r u 2 ) comi-
t iendu-i câ in contielegere cu alti pro topopi se t iena 
sinodu diecesanu. F a c u n d u vicar iulu P e t r u P a u l u 
Aronu a r e t a r e despre aces t ' a la cur tea impera tesca 
din Vien ' a , de acolo s 'a t ramisu la guberniu m a n d a t u , 
câ tot i cei ce se voru opune vicariului Aronu se se 
incarcereze , cu episcopulu n ime se cuteze a duce 
corespondent ia si p r e Balomiru si p r e pro topopulu 
Dragos i se i p u n a la grea î n f r u n t a r e 3 ) . Pă r in t e l e 
Nilles inse in opulu seu symbolae voi. I I pag . 5 9 7 
dupa H u r m u z a k i documente tom. 6 pag . 6 0 2 produce 
epis tol 'a unui Josif Michaud de da tu lu 2 1 Octobre 
1 7 4 8 ca t r a ba ronu lu Penk le rn , p r in care acela face 
cunoscutu lui P e n k l e r n : „ Că înainte de asta cu doue 
luni unu popa cu numele Nicola, vicariu de ritulu 
grecu in Ardealu fiendu citatu la Vien'a, in locu se 
merga acolo a fugitu aici si a vorbita reu de beseric'a 
latina si a spusu că romanii suntu persecutaţi, si că 
elu are partida mare, si a promisu principelui, că va 
») 34. 
2 ) Acte si Fragm. de T. Cipariu pag. 100. 
3 ) Ibidem pag. 102. 
aduce in tiera pana la 16000 romani. Apoi mi-a dîsu 
că are de cugetu se merga la Constantinopolu, catra 
alţii a dîsu, că va merge la Moşeau: unde s'a dusu nu 
sciu, inse eu credu că s'a dusu in Moldov'a". 
Aces t ' a este acelu actu impor tan tu pre care se 
r ad ima jesui tulu Nilles candu sust iene câ Nicolau 
Balomireanulu a facutu sedi t iune in con t ra Casei 
Aus t r iace , si câ si episcopulu Clain a fostu in p repusu 
de rescola. F o s t ' a ore pop ' a Nicola din epis to l 'a 
omului mai susu numi tu unulu si acelaşi cu p r o t o ­
populu Nicolau Balomireanulu ori unu a l tu preotu 
diversu de acel 'a nu se scie cu to t a secur i ta tea . E r ' 
deca a r ' fi fostu chiaru acel 'asi nu pr icepemu in ce 
a r ' fi s tă tu sedi t iunea lu i? Cine i-au fostu socii lui 
de a r m e ? in cont ra cui s 'a r e sco la tu? candu s'a i n -
templa tu sed i t iunea? In ce locu a e rup tu rescol ' a? in 
Moşeau, in Constant inopolu ori in M o l d o v ' a ? Au dora in 
regiunile a e r i n e ? Ce efecte a avu tu aceea sed i t iune? Ce 
s 'a in templa tu cu acelu rebelu ? Unde suntu actele compro-
mi t i e to r i e? Unde sun tu mar to r i i , p r in car i s 'au dovedi tu 
unu lucru a t a tu de g ravu ? Ep i s to l ' a de mai susu a lui 
Josif Michaudu fora datulu locului nu probeza ch ia ru n e ­
mica si p recum apa re din cuprinsulu aceleia, auc toru lu 
epistolei nu cunosceâ trebi le besericei r omane uni te , 
precum nu le cunosce nice pa te ru lu Nilles. Câci preoţ i i 
si protopopi i uni ţ i deca e rau a re ta t i , câ facu ceva o p u -
set iune, nu se ci tau la Vien ' a , ci la manda tu lu cur te i se 
luau la respundere pr in guberniulu din Ardelu , si deca 
se aflau vinovaţ i se admoniâu ori se pedepsiâu si m a i 
reu. Si apoi deca ei se semtiâu p re n e d r e p t u l a 
apesat i , nu recurgeau la principele din Moldov 'a , nece 
la Constant inopolu , nece la Moşeau, ci la g r a t i o s ' a 
cur te din V ien ' a ori la Santu lu Scaunu Apostol ica 
D u p a principiele de d r e p t u : celu ce nu se p r e -
sen ta in u r m a aloru 3 c i ta t iuni simple seu a unei 
c i ta t iuni p e r e m t o r i e : se dechiara de ren i ten te , con-
tumace , cerbicosu si se judeca câ a t a r e . Dato sed 
non concesso câ Nicolau Balomireanulu a fostu c i ta tu 
la V ien ' a , concesso câ elu in u r m ' a ci ta t iunei nu s 'a 
p r e s e n t a t u : p r in aceea to tu nu a mer i t a tu se fia pusu 
de păr in te le Nilles in f runtea unei sedit iuni in c o n t r a 
Casei Aus t r iace , cu a t a t u mai pucinu se a r ' fi cad iu tu 
câ fora nece unu temeiu se implice in sedi t iune si 
p re piulu episcopu Clain. 
De se-ar ' fi cons ta ta tu catusi de pucinu, câ ep i ­
scopulu Clain a r ' fi conspi ra tu in con t ra casei dom-
nitor ie , in con t ra s ta tu lu i , a tunc i Sauct iss imulu P o n ­
tifice Benedictu alu X I V nu-lu potea pa t roc inâ , a tunc i 
nu i se po teâ acorda pensiune anua le de ca t r a s t ă tu , 
si a tunc i clerulu romanu uni tu nu P a r ' fi po tu tu alege 
si candida din nou de episcopu, precum s'a in templa tu 
inda ta dupa mor tea episcopului P e t r u Pau lu Aronu 
') Clein ist. bes. in acte si fragm. de Tim, Cipariu. pag. 106.114.117. 
26* 
in sinodulu electoralii din 30 Jun iu 1 7 6 4 , si a tunci 
cu r t ea din Vien 'a nu a r ' fi concesu din pa r t ea s 'a 
episcopului Clain se se pota in torce in Ardealu 
Pă r in t e l e jesu i tu Nilles cu to te acestea pen t ru 
a p e r a r e a causei s 'ale a aflatu consultu a scrie despre 
episcopulu nos t ru Clain si unele câ cele de mai susu. 
Din care causa ne vedemu indemnat i a reflecta pre 
pa r in t i ' a s 'a cu aceste c u v i n t e : „Parce a detractione 
Unguae: custodi sermones tuos, et scito quia per cuncta 
quae de aiiis loqueris, tua conscientia judicaris"2). 
Din vieti'a pastorala 
de Titu Budu. 
P A R T E A 1. 
V i e t i ' a p r i v a t a . 
1. Eoonomi'a. 
Car i suutu parochii le cele mai bune , desprece 
se potu cunosce ace le? in t r ebâ oda tă unu preotu 
t ene ru . . . . be t ranu lu lui confrate i-a respunsu 
l a t i n e s c e : „Fel ix illa parochia ubi non sunt is ta t r i a : 
dominus , miles et publica v ia" v e l : „Moyses , Aaron 
e t E l i a " . Inse glumetiulu be t ranu a disu aceste sine 
i r a et s tudio, fara a voi se va te -me p re ceneva. 
Mul ţ i seculari l auda viet i 'a cea l ina, idila, pacînica 
si pa t r i a r cha l a a parochi loru de p re sa te . 
Se vina numai densii si se pe t reacă in t re noi 
si voru afla in locu de idilu p roza destula si a m a r a . 
Voru afla cum-câ poporuiu nu e asia de bunu, 
b landu si ascul ta tor iu precum cugeta densii si cumcâ 
adeseori si in mul te forme suntu amar i t e dilele pa-
s tor i loru sufletesci. 
Se re tacu altele, amintescu numai neplăceri le 
impreuna t e cu ducerea economiei, cari de t ragu forte 
mul tu din vietia cea idila de mulţ i l ăuda ta . 
Despre economia părer i le suntu forte var ie . 
Uni i d in t re preoţ i o t ienu de lipsa, alţii folositoria 
alţ i i din cont ra a r dori se nu fia siliţi a duce economia 
ci se aiba pla ta ficsa bana la . 
L a n g a care e d r e p t a t e a ? 
Amu pote se respundemu nu e au ru to tu ce sclipesce. 
Noi preoţ i romani de pre sate cau tă se ducemu 
economia , deorece din economia scotemu o pa r t e a 
veniteloru nos t re pen t ru sus t ienerea familieloru nos t re . 
P e n t r u ducerea economiei unu preotu be t r anu a 
d a t u u rmatore le s f a tu r i : 
T. Scola-te in diori de dî, dispune cu servi tor i i 
seau cu servi toriulu teu, espuue-le ce au de lucra tu , 
si i dimite la lucru. Mai alesu nisuesce a t iene unu 
servi toriu bunu , deca 'lu vei pla ţ i si mai bene, câ 
adeseor i nepotendu tu se stai dupa lucra tor i i tei vei 
a v e in cene te increde. Seau t iene unu supraveghia tor iu 
bunu , care pen t ru puc ina r emunera t iune , te va inlocui 
Acte si fragm. pag. 107. 114. 
2 ) D. Hier. Epist. Fam. Libr. II pag. 169. 
bucurosu , si n u - v e i fi silitu a s ta tu langa lucra tor i i 
tei in t ina si ploia, in frigu si in că ldura . 
2 . Se nu faci dispusetiuni cont rad ica tor ie , d a r ' 
ce ai dispusu o da t a lasa se se si efeptuésca, de si 
nu a r ' u r m á succesulu dor i tu . 
3 . Nu lasa se se incuibe lenea in cas ' a t a , 
da r ' neci la campulu teu se nu se lenevésca neme. 
4 . Tiene ordine in to te si a t â tu tu câtu si ai 
tei se gat i t i to te la tempulu seu, se ve culcaţi si se 
ve scolati la tempulu seu, da r ' tu se priveghiezi 
adeseori , câ se scie ai tei câ ochii tei si nop tea 
suntu deschişi. 
5 . Nu de t rage p l a t ' a servi tori loru tei , neci 
mânca rea dela lucrator i i tei , munci tor iu lu a re lipsa 
de ch rana . 
D a lucrator i loru tei si t empu de rec rea t iune , 
p r in acés t ' a i vei a t r a g e c a t r a tene si voru lucra 
mai voioşi. 
6 . î n d e m n a pre servitori i tei se implinésca 
rogat iuni le de deminet ia si de sera, se amble regula tu 
la beser ica , p r emergandu cu esemplu bunu soci 'a t ' a 
si casenii tei . 
C a t r a aceste mai adaugemu cum-câ preotu lu pote 
se amble p re campu cu lucrator i i sei, d a r ' se nu 
t r a m i t a cu aceia pre soci 'a s 'a, cu a t â tu mai pucinu 
p r e fetele sale, câ se nu fia silite a ascul ta glumele 
cele p icante a lucra tor i loru . 
Ma i incolo e lucru dejositoriu pen t ru s ta tu lu 
preotiescu, câ preotulu se t iena cornele plugului seau 
se ta ie é rb ' a to ta d iu ' a d inpreuna cu poporeni i s e i ; 
preotu lu pote' duce economia si in pa roch i ' a cea m a i 
mica fara se ria silitu se sape si cosésca. 
D a r ' mai alesu avendu familia, debue se-si aducă 
amin te , câ cosindu seau t i enandu de cornele plugului 
se pote osteni si cade in morbu greu, candu i voru 
fi mai mar i spesele pen t ru medicine, decatu folosulu 
din economia. 
Mul to r ' a in t ru a t â t a le place economi 'a . inca tu 
neci nu sciu gra i despre altu ceva, — déca te intalnesci 
cu densii alu trei lea cuventu e economia, a ra tu lu , 
semenatulu , facutulu fenului scl. inca tu cugeti câ graiesci 
cu unu plugarii si n u cu unu preotu . 
Alţii din cont ra negliga cu to tu lu economi 'a , facundu-
se chiaru de risu. 
Am audi tu despre unu preo tu , care a s t r iga tu 
pre servi toriulu seu se scota din ocolu vitele car i a 
in t ra ţ i i pre p o r t ' a deschisa, necunoscandule câ acele-su 
a densului . 
Acela a lasatu ducerea economiei in gr i j ' a sociei 
sale, é r ' densulu — dora a cet i tu — ba nu . . ci a 
s iediutu to t a d iu 'a in t re si l anga pocale. 
E r ' a l tulu in zelulu celu mare maná boii dela 
doua ca r a incarca te cu greunt ie ce le ducea la te rgu . 
Unele câ aceste nu servescu spre onórea nemenui . 
Sun tu preoţ i , carii pen t ru economia negliga si 
agendele oficióse chiaru si rogat iuni le . 
De cate-ori nu remane inseratulu de s â m b ă t a si 
din p re sé r ' a serba tor i loru pen t ru -câ preotu lu e la 
lucra tor i seau ga t a claia de feuu, si se duce ta rd iu 
R ca sa fara a rec i ta baremi unu psalmu. 
P reo tu lu se nu pe t reca ore in t regi in g rasdu , 
deorece ves tmentulu preot iescu si mirosulu de animale 
nu convinu. 
Si noi dicemu cum-ca e de lipsa si folositoria 
economi 'a , inse preoţi i se t iena îna in tea ochiloru 
observat iuni le mai susu espuse. 
D a se nisuésca a dá esemplu bunu poporeni loru 
sei, a studia economi'a, spre care scopu se cerceteze 
espuset iuni le economice si indust r ia le , se nisuésca a 
duce o economia de modelu si ra ţ iona la , deorece pr in 
acés t ' a voru influintiá a supra poporului , — a r ' cascigá 
védia îna in tea credinciosiloru fara se amintescu folosulu 
celu m a r e care l 'ar produce prin acés t ' a la poporu . 
2. Pastoriuru sufletescu cá artistu. 
Art is tu lu din lucrulu seu t rage folosu in t re i tu - . 
casciga veni tu, vioit iune spi r i tua la si t ă r i a t r u p é s c a ; 
de aceste a re lipsa si preotulu . 
Preoţ i i câ a t a r i au si tempu liberu, si adeseori 
nu scíu ce se se faca de ur i tu , potu d a r a a se cupr inde 
si e bene se se si cupr indă cu ceva m a e s t r i a ; inse 
acés t ' a se fia ceva secundar iu pent ru care se nu negliga 
oficiulu celu sântu seau se nu se dejosésca p re sene 
insusi. A r f a , maes t r i ' a pen t ru preoţ i se fia numai 
r ec rea re . 
De esemplu a r ' fi dejositoriu pen t ru preo tu a se 
face zidariu, a lucra cu va ru , ca ramida si altele. 
Ocupat iuni le oneste nu dejosescu neci pre p reo tu 
cum e maies t r i ' a a face orologia. 
Unu preotu in fometea din 1 8 1 6 a facutu servit ie 
mar i si a scapatu pre mulţ i de mór t ea grosnica cu 
pre t iu lu orológeloru cari le lucra cu mul t a i s te ţ ime. 
Ocupa t iune frumósa si p lăcuta e si g rad ina r i tu lu , 
si e mai pre susu decatu multe al te ocupat iuni , inse 
neci aici nu e i e r t a tu a t rece preste margini le cuve-
nincióse. Sun tu preoţ i c ă ro ra le plăcu florile, facu 
pen t ru ele spese mar i , p rocuréza semént iur i si radecin i 
scumpe si daca se usca cate u n ' a facu plângere mai 
mare ca Rachi lu candu isi plângea coconii. 
Alţii suntu botanici mar i , s t r ingu to tu feliulu de 
frundie, p lante si radecini , si nu scíu deosebi sement i ' a 
de tómna de cea de p r imavera . 
Se afla in t re fraţii preoţ i si cate unu entomologu, 
cau ta to r iu si s t r inga tor iu de insecte. Aceştia adeseori 
se facu de risu, câ poporulu nostru nu e dedatu a 
vedé p re preotulu seu scormonindu sub pietri si 
in t re s tanei . 
D a r ' suntu si ocupat iuni frumose d. e. pomar i tu lu 
: si s t rupar i tu lu . 
Sun tu preoţ i cari a ajunsu p a r t e câ pomologi 
pa r t e câ s tupar i la r e n u m e mare , si sun tu benefacatori i 
poporului i ndemnandu si invet iandu pre aceia la 
cul t ivarea pomiloru nobili . 
Aievea omulu s imte m a r e bucur ia candu vede 
resa r indu sement i ' a semenata , vede crescandu mladi t ia 
si pomut iu lu de densulu pusu, vede inflorindu al toiulu 
de densulu a l tu i tu si pote se gus te din rod ' a pomiloru 
de densulu sediti . G r a d i n ' a parocbia la fora pomi 
nobili e gola. 
Noi preoţi i debue se cercâmu midîloce oneste de 
cascigu pent ru poporulu care seracesce, celu mai onestu 
si usioru midîlocu este resadirea de pomi, din car i 
poporulu pote cascigâ si mânca re si veni tu , si deca 
a re poporulu veni tu ne platesce mai usioru si pre noi . 
Deca tu pomari tu lu nu s ta mai josu neci s tupar i tu lu . 
| i Candu esperiezi r eu ta t ea 1 urnei si te pe t runde o 
j i amar i t iune vediendu cum-câ si in tent iuni le ta le cele 
j mai sa lutar ie se descensidera si nu au efeptulu dor i tu , 
j ca tu de cu dragii te duci in s tup ina t ' a in t re albinele 
! cele sirguincidse a medi ta despre int ie lept iunea cea 
! nemărg in i t a a lui D-dieu. 
Sun tu si alte ocupat iuni , inse acele sun tu îm­
preuna t e cu mai mul te necasur i si neplăcer i , 
i U n u preotu orecare a invet ia tu compac tor i ' a si 
j lega cărţ i le forte frumosu, incatu toti preoţ i i din acelu 
| t ienutu t r ami teâu căr ţ i le sale la densulu pen t ru l e g a t u ; 
! a resciutu aces t ' a unu compactoru si a d i su : deca si 
preoţ i i liâu panea nos t ra , cum vomu t ra i noi , p reo ţ i i 
se r e m a n a langa biblia. 
Altulu e râ mesar iu cum se cade, to te mobilele 
! din chiliile lui e rau lucra te si inca frumosu de densulu, 
lucra cu gelaulu di si nop te . Vediendu aceste u n u 
confrate a lui, a disu int ru s e n e : Domne de cate ori 
a neglesu fratele meu pen t ru mesele si scaunele 
lui rogat iuni le , si de cate ori nu s'a prega t i tu la 
pred ica . . . . 
Brodar i tu lu si al te lucrur i muieresci nu convinu 
cu s ta tu lu preot iescu. 
Es t e inse frumosu si de laudatu deca p reo tu lu 
j ; se ocupa cu a r f a picturei , care este fic'a besericei . 
Inse ve rogu se nu ve faceţi de r isu cu p i c t u r ' a , 
câ de esemplu acelu confrate care aveudu p lăcere 
ca t r a colorile in tunecdse, a p ic ta tu de nou cu m a n ' a 
lui to te icdnele din beserica, e r ' poporulu a risu de 
|| sant i i lui cei n e g r i ; din cont ra al tulu avendu p lăcere 
J ca t r a colorile cele mai vederdse. nu numai a p ic ta tu 
J. astfeliu beser ic 'a ci a implutu to te ferestile beser icei 
[ cu sticle colorate , si in se rba to r i ' a proxima fiindu sdre 
frumosu perulu preotului s t ră lucea a aur iu nasulu 
i cura tore lu i sclipea a rosiu, a fetului verde , no t a r a s i t i ' a 
s t ră lucea in to te colorile. . . . si a u rma tu sioptiri 
si r ise te si a debuitu se se puna perdele pre fereşti. 
Unulu alu treilea e râ mai modestii , sa indestul i tu 
cu p ic ta rea chilieloru sale, inse cadiendu de pre scarut ia 
e ra se-si r u m p a manur i le . 
Se afla in t re preoţi matemat ic i , geologi ma si 
astrologi . 
Aceste inca suntu ocupat iuni frumose, inse se nu 
t r eca in es t ravagant ia d. e. se nu-si sfarme capulu 
preotnlu a afla unu mobile pe rpe tuum seau ceva ca ru t ia 
de sene ambla tor ia . 
Unu preotu a p roba tu a compune o mora de 
sene amblator ia , a lucratu si spesatu multu , si in u rma 
ina in tea unui publicu numerosu a asiediatu m o r ' a in 
g rad ina s 'a, a t o rna tu in cosiu greunt ie si a porn i tu 
m o r ' a , care a si ambla tu cate-va minute , apoi a inceputu 
a se desface, a sari rotile care inca t r ' o , e r ' publiculu 
a fugi, si a remasu bietulu preotu cu mora lui spar ta , 
ca re mai multu neci a po tu t ' o compune. I 
Preoţ i i din Maramures iu i-si voru aduce amen te 
de acelu repausa tu confrate. 
Altulu a voitu a se produce cu o caru t ia de sene 
ambla tor ia , si dicea câ numai o ro ta i mai lipsesce, 
unu amicu i-a disu in g l u m a : si deca vei ga ta si 
r o t ' a aceia, dupa regula vei pr inde la caru doi cai 
In t re celelalte ocupat iuni potemu ament i si vena tu lu j ; 
inse de si aces t ' a nu e s t r insu opr i tu , totuşi mai alesu • 
preoţ i i scur ţ i la vedere se se lase de aces t 'a ocupat iuue . 1 
Unu scr ie toru dice in t re a l t e l e : Unii d in t re apostolii j , 
Domnulu i a fostu pescar i , alţii pote ceva maeşt r i i , j j 
inse neci unulu n ' a fostu venator iu . Pusîca si glontiulu 
nu suntu pent ru m a n a care da benecuventare . 
Deca tu venatulu mai bene pescuitulu. 
Sun tu unii preoţ i că ro ra le place pasa ra r i tu lu 
si le place a pr inde paseri si a le t iene in chiliile 
loru. Acest 'a nu e intredisu inse a lasa inseratulu 
si a merge dupa paser i nu e e r t a tu . 
Alţii cu plăcere coaduna ant ic i ta t i , cerca dupa 
minera le , ape minerale scl. aceste suntu impreuna te 
cu spese mar i si a ra reor i cu succesu. 
In u rma debue se ament imu ceva si despre 
medicina. 
Odiniora preoţi i e rau si medici , as tad i nu potu 
figura câ a ta r i . deorece cu pucina cunosci int ia inve t ia ta 
din medic ina pas tora la nu potemu s tâ facia cu sciintiâ 
forte desvol ta ta a medicinei . 
D a r ' e bene a cunosce medicinele de casa, a 
dâ consiliu in unele morbur i , a in tende pote si celu 
de an ta iu ajutoriu la unu morbosu . . . . inse a prescrie 
medicini si a le dâ acele morbosiloru nu e consultu. 
Unu preotu e ra omeopatu si a vindecatu cu 
medicinele sale grat isu pre mulţ i morbosi , inse oda tă 
unulu a mor i tu inda ta ce a inghi t i tu medicina lui, 
avu tau apoi neplăceri destule, in t rebar i si c i ta t iuni 
p re la comita tu . Se intempla aces t ' a si cu medici i , 
inse densii nu se făcu de risu. 
E fericitu omulu care nu e silitu a se folosi de 
cul in 'a cea la t ina, inse deca sunteniu morbosi , seau 
suntu morbosi poporenii nostr i i , e inai bene a ne folosi 
si de prescrier i le medicului , decatu se ne prescr iemu 
noi insine, caci si sc r ip tu ra d i c e : Asculta de. medic i . 
(Vâ urmă). \ / 
S. Pareseme pre tempuln S. Chrisosioinu. 
5. P r e tempulu s. Chrysos tomu in s. P a r e s e m e 
se instruău Catechumenii adecă cei ce se p r e g ă t e a u 
la pr imirea botezului , — in inchia ture le credint iei , 
despre aces t ' a aflamu aceste măr tur i s i r i : 
„ Voiamu înainte de tote se aretu — serie n u -
mitulu s. P ă r i n t e — cà pentru ce an statoritu prin 
lege părinţii nostri, câ nu intr'alta parte a anului, 
ce in acestu tempii se se initiedie (in inchia ture le 
credintiei) fii besericei? pentru ce dupa invetiatur'a 
data, numai dèca v'ali descultiatu si desbracatu, asia 
desculţi si cu o unica tunica sunteti tramisi la esor-
cisare. Nu inzedaru, neci fora raţiune ni s'a prescrisa 
noue acestu vestmentu si acestu tempii, ambele aceste 
au raţiune mastica si tainica". 
Si cumcà in acestu c i ta tu espres iunea „in acestu 
tempii" aieve se referesee la tempulu s. Pa reseme , se 
cunosce din cele an tecedente ale ci ta tului , unde as ia 
se d i c e : Treidieci dedite*) suntu inca, si Imperatulu 
ceriuriloru ve restitue pre voi in patri'a de sus, in 
Jerusalimulu acelu liber u, in cetatea cerésca . . . . 
Imperatulu ve va dâ atunci in man'a nostra paharulu 
acelu infricosiatu (s. cuminecătura) plinu de potere 
multa, si mai pretiosa de câtu amendoue creaturele. 
Cei iniţiaţi cunoscu poterea acelui paharu, si voi inca 
veti cunósce nu preste multu. Aduce-ti-ve aminte dara 
de mine, cându veti veni intru ace'a imperatili, cându 
veti primi vestmentulu celu regale, cându ve veti im­
braca in purpura intensa in sangele celu Domnedieescu". 
(Catechesis I ad Uluminandos T. II p . 2 2 3 ) . 
„Aceste treidieci de dite ve suntu voue in locu de 
palestre, gymnasia si de esercitia" (1. c. 4 pag . 2 2 8 ) . E r a 
Cu ocasiunea conciunei in ca r t ea facerei, t i enu te 
in s. Pa r e seme aces t ' a s c r i e : „Intr'ace'a i-am inve-
tiatu pre cei neinitiati cari erau in adunare, câ se se 
•pregatésca la chiamarea cea spirituala, si scuturandu 
somnul u lenevi rei, cu doni inflacaratu se steie gata la 
primirea daruriloru ceresci, si se grabésca la cela ce 
daruesce iertarea pecateloru" (Hom. XII in Gen. 1. c. 
pag . 97 ) . 
Incâ tu se t iene de discipl in 'a obervare i , respect ive 
a t ienerei postului din pa r t ea credint iosi loru, aflai de 
nota ţ i i aceste u rma to re : 
*) Se dice pentru-cà omili'a acésta o a tienutu s. Chrysostomu 
in Sambat'a septemanei 3 iu postu an. 387. 
6. Mai inainte de apuca rea postului s. pá reseme, 
se pa re câ s'a t i enutu in d iu 'a p remerga tó r i a , repostire 
séu lasatulu de carne, cu cântece si in satiu necumpe ta tu . 
„Si ore ce folosa este din betî'a de ieri si 
continua imbetare. Ce dicu dobânda! mai multu 
dauna si nefericire intoberabila se ascépta din ace'a 
. . . . Spune-mi rogute, ce e mai neplăcuţii si mai 
uritu, decâtu cá aceia, cari pana la mediulu noptiei 
bându la vinu, la resarirea sórelui eshalédia vinulu, 
cá si cum acuma Var' fi beutu, unii cá atari, suntu 
neplăcuţi si de risu toturoru ce-i ce i intempinau, 
(Horn. I in Gen. 1. c. p . 23) de aci apoi t rece la 
espl icarea folosului postului . 
Era i n t r ' a l t u locu s c r i e : „Ar' fi trebuitu cá 
adi si in sambat'a trecuta se ve vorbescu despre postu; 
si neme se nu dica, că acést'a nu ar' fi fostu la 
loculu seu. Pentru-că in dile de postu nu e de lipsa 
de sfatu si de admoniare, căci insasi presenti'a dileloru 
(de postu) si pre cei mai negligenti i-indupliea la 
postire; dara pentru ace'a că mulţi omeni mai inainte 
de ce ar' incepe postulu, chiaru că si cum fotele ar' 
fi se se supună la nesce obsessiuni lungi, prevenindu-lu 
(postulu) se dedau beţiei si imbetarei", (Horn. 15 ad 
pop. an t íoch . 1 T. I I p . 153 ) . 
7. Se pa re cá si cum nu a r ' fi fostu m a n d a t u 
s t rensu de post i re , respect ive de ajunu pres te totu 
decursulu S. Pá reseme , cá asiá s c r i e : 
„Toti au datina a intrebă in páreseme, că care 
câte septemâni a paresemeloru a postitu ( jejunavit) , 
si se pote audí, că aceştia au postitu dóue, alţii că 
trei, si érasi alţii că Iote septemânile. Déca ar' dice 
cinev'a că totu tempulu paresemeloru a postitu, tu-i 
dî: aveamu inimicii si cu acel'a m'am impacatu, 
aveamu datina de a huli, si m'am retienutuu, s. c. 1. 
(Hom. X V I 6 ad pop . an t ioch pac . 169) . 
F o s t u - a u inse si de acei 'a , car i e rau de to tu 
zeloşi in post i re incâ tu posteau 2 — 3 dile ne in t r e rup tu 
cu postu uscatu. 
„Suntu unii dice carii emulédia intre sene in 
abstienere dela mâncări, facandu abstienere mirabila: 
unii petrecu ajunându dóue dile intregi, alţii se 
abstienu nu numai de vinu, ci de oleu si de ori si 
ce fiertura, si intregi paresemele petrecu numai cu 
pane si apa11, (Hom. 4 ad pop. an t . 1. c. p . 68) . 
8. P re s t e totu Sâmbăta si Domineca nu se 
tiene postu cu ajunu. „Precum in căi publice suntu 
staţiuni si ospetarie, unde calatorii osteniţi se respira 
si se odihnescu asiá a statoritu si Domnulu, 
ca pentru acei'a, cari au susceputu cursulu Jejuniului 
hi páreseme cele dóue dile ale septenianei, se 
fia că si nesce staţiuni de odihna, porturi si Umanu, 
că relacsandu in câtu-va in acele dile in trupu 
osteneal'a postului, si recreandu sufletulu, dupa acele 
dóue dile mai cu voia se percurga calea cea apucata1'. 
(Hom. XI in Gen. 1, 2, 1. c. p. 9 1 si 92 Cfr. H o m . 
X in Gen. 1. c. p . 82 ) . 
9 . In pareseme s 'au abs t ienutu nu numai de 
ca rne , ci si de pesci si de paseri. 
„Se postésca aur'a dice de cuvente hulitôrie si 
spurcate. Ce folosii că ne abstienemu de pesci si 
de paseri, dara rodemu si mancamu pre fraţi11. 
(Hom. I I I ad pop. an t . 5 1. c. p . 53 ) . 
1 0 . Complinirea s. pareseme a fostu septeman'a 
cea mare séu cea d in t r e Dominec 'a Flor i loru si 
Dominec ' a Inviare i . Spre a se cundsee cum s 'a 
ce lebra tu ace ' a . si eu voiu complini de as ta da t a 
ser i ' a not i t ie loru mele c u , descr ierea acelei sep temâni 
sân te si m a r i : 
„Eta am ajunsu la finea paresemeloru, si am 
perfacutu navigarea postului, si cu ajutoriulu lui 
Domnedieu am ajunsu la Umanu . . . . la septeman'a 
cea mare. Acum'a mai multu decâtu mai inainte 
trebue se avemu inaintea nôstra scopulu postului, trebue 
se versamu lacremi mai ferbinti, se facemu mărturisire 
curata si aceurata a pecateloru, in binefaceri avemu 
se ne aretamu mai zeloşi, se damu elemosyna abundanta, 
se facemu dreptate, blandetia si alte vertuti ; că fiindu 
ornaţi cu atari vêrtuti, cându vomu ajunge la Dominec'a 
Pasciloru, se ne bucur amu de darnici'a Domnului11. 
(Hom. 30 in Gen. 1. c. p . 2 7 3 mai to tu cu aces te 
cuvente si in Hom. in magnam hebdomadam T. v. 
! p . 5 1 9 Cfr. Hom. X X ad pop . ant ioch . 1. c. p . 1 9 7 . 
Deci S. Chrysos tomu, sep teman ' a din a inte de 
i pasci o numesce „mare"'. Ra ţ iunea căreia asia o 
desfas iura : „Mare se numesce nu pentru-că dâra in 
j aceste orele suntu mai lungi . . . neci că ar' avé 
mai multe dile . . . . ci pentru-că in aceasta ni s'a 
\ daruitu, nescari bunetati mari si nespuse. In ace'a 
I s'a deslegatu lupt'a cea îndelungata, s'a omoritu môrtea, 
!\ s'a strieatu blastemulu, s'a deslegatu tyrani'a diavolului 
J' si poterile lui s'a frantu. Domnedieu s'a impacatu 
cu omulu, ceriulu s'a deschişii, omenii cu ângerii 
' impreuna au petrecuţii, cele depărtate s'au unitu, 
I paretele s'a stricata, Domnedieiilu pacei, cele ce suntu 
| in ceriu si pre pamêntu tôte le-a impacatu. Dreptu 
\ ace'a, septeman'a aceasta o numimu mare, pentru-că 
\ atâta mulţime de bunetati din destula ni-a daruitu 
! Domnedieu intr'aceea". (Hom. 30 in Gen. 1. c ) . 
¡1 Nu potemu se nu c i tamu aci si unu al tu locu 
| frumosu referitoriu Ia sep teman ' a mare , ca re locu 
| j dupa S. Chrysos tomu asia suna : 
'j „ Ceea-ce pentru guvernatori este limanulu, si 
!| pentru atleţi coron'a, ace'a ni este noua septeman'a 
ij aceast'a, adecă capulu bunatatiloru, pentru-că este 
î vorba dejă de corona Si precum septeman'a 
i| aceasta este capulu toturoru septemaniloru, asia este 
i si sambat'a din aceast'a septemana capulu acesteia. 
Dèca Domnedieu atari bmietati ne-a daruitu in 
ace'a, noi asemene suntemu datori se aretamu reverintia 
si onore facía de ace'a''. (Horn. 30 in Gen. 1. e ) . 
Onórea aceasta aieve o si a re ta t i prin ace 'a , 
cà „intr'ace'a multi indoiescu zelala Ioni, unii tienu 
postu mai stricta, altii priveghiari sacre, unii facu 
binefaceri mai abundante, èra altii cu lucrarea fapteloru 
bune si cu viétia pia voiescu a adeveri mărimea 
binefacerei date noua de cintra Domnedieu in aceasta 
septemana ". 
„Precum atunci candii Domnedieu Fa suscitată 
pre Lazaru, ioti Jerusalimitenii au ieşita intru in-
tempinarea Lui, si prin mulţimea adunata s'a adeverită, 
cà aieve Va inviatu pre Lazaru, chiarii asia si zehilu 
dovediţii intr' aceasta septemana mare, este argumentulu 
marìrei celoru seversite intrens'a. Nu dintr'o cetate 
iesimu, cari adi intempinamu pre Christosu, ned nu 
mai din Jerusalimu, farà din tòta lumea basericei 
estinse iesimu intru intempiuarea Lui, ned portamu 
numai stelpàri, ci aducemu lui Christosu binefacere, 
umanitate, virtute, postu, lácreme, rogatami, priveghiari 
si tota feliulu de fapte ale pictatei1', (Horn. in hebdomad. 
magnani . 1. e ) . 
„Inşii imperata prin faptele lom aréta câtu de 
multu pretiuiescu acele dite, demandandu adeca cà 
toti cei ce traetédia lucrurile cele civile, acele dite 
se le tiena cà serbatori si dite de pausare, se se 
inchida usiele judetieloru, se incetedie tota feliulu de 
cause litigióse, cà astufeliu cu mare Unisce si tran-
quilitate se pota fia-care se alerge la eserciarea fapteloru 
spirituale. Si nu numai atâta, ci aréta si o alta 
libertate : anume ace'a, cà voindu dupa poteri omenesci 
a imita pre Domnulu, dau libertate celoru ce suntu 
in temnitia". (Hom. X X X in Gen. T. IV p . 2 7 4 ) . 
A t à t ' a facia de ce lebrarea generala a septemanei 
celei mar i . Unele due inse ale septemanei e rau mai 
dest inse, si anume Joia , Viner i si Sâmbă ta . Anume : 
1 1 . Joi'a mare era cu deosebire d iu 'a ace 'a , 
in t ru carea mai multi se impartasiáu cu s. eucharistia. 
In omili 'a I „de prodi t ione J u d a e " , carea o a 
t ienutu in J o i ' a m a r e càndu fu venduti! Chris tosu 
de cà t r a J u d ' a asiá d i c e : 
Pentru ace'a trebue ca numai pre scurtu se 
concionedie, pentru-cà vede cum-cà „mulţi credintiosi se 
grabescu la cuminecătura cu mysteriale cele infricosiate''1. 
Inve t i a tu r ' a aceas ta apoi amesura tu t rebuin t ie i 
sufletesci a credint iosi loru o si in t runesce astu-feliu, 
cà an tan iu vorbesce despre vendiarea lui Chris tosu, 
de ací t rece la pe r t r ac t a r ea as iediamentului s. sacrificiu 
euchar is t icu la c in 'a cea myst ica , apoi a ré t a iden­
t i t a t ea sacrificiului a l tar iului cu sacrificiulu crucei , 
acesteia urmédia îndemnare la impar tas i r e cu ra ta , 
c a r ea este t i en t ' a paresemiloru , si cà de a rgumen tu 
p e n t r u aceas ta impar tas i r e cu ra t a , revoca in memor i ' a 
credint iosi loru, roga t iunea Domnului , si s ă ru t a r ea pacei 
; din s. l i turgîa , apoi in u r m a a d a u g e : „E deja tempulu 
, că se te apropii la mes'a cea infricosiata" „mergi 
). la sacrificiu orendu si sânta, Christosu zace immolatu, 
!j recugeta că pentru cine, si apoi cu curata conscientia, 
.'! cu temperantia si cu grigia se te apropii", (Hom. I 
i si II de prod. J u d . Cfr. Horn. Vidi Dominion 3 T. 
VI p . 139) . 
Desi am disu mai susu, ca mai cu sema J o i ' a 
mare e ra dedica ta pen t ru s. împăr t ă ş i r e , da r a pr in 
aceas ta nu voiu se dicu, ca in celelalte dile pana in 
Dominec ' a inviarei nu s ' a r ' fi mar tu r i s i tu si cuminecaţ i ! 
crediutiosi i , p recum aceas ta in t ru adeveru asia a si 
fostu, p recum se cunosce din homiliele despre prodi t iunea 
lui J u d ' a , de cruce si de lo t ru (un 'a t i enu ta in Vinerea 
mare si a l ta in Sâmbă ta m^tr^Tunde a re t a folosulu m a r t u -
risirei si-a cuminecature i curate.) (T. I I p . 3 9 3 — 4 1 7 ) . 
(Vâ urma)./ 
R e v i s t a . 
(Asistenţi la Tromilu Pontifioiu). „Moniteur de Rome" 
diuariulu oficiosu alu S. Scaunu apostolicii ne aduce imbucu-
ratdrea scire, câ Illustritatea Sa Michailu Pavelit, episcopulu 
românu gr.-catolicu de Oradea mare, Dr. Victorii Mihali 
episcopulu Lugosiului si Dr. Joanu Szabâ episcopulu de 
Gherl 'a au fostu numiţi de câtra Santî'a Sa Sumulu Pon­
tifice Leonu XIII de Assistenti la Tronulu Pontificiu. 
(Daruri mari). Santî'a Sa Pontificele Leonu XIII a 
daruitu in anii din urma unu milionu de franci pre sem'a 
s. congregatiuni de Propaganda despoiate prin guberniulu 
italianu de bunurile sale fonciarie. Er ' cu ocasiunea jubileului 
sacerdotalu generosulu Pontifice a immultîtu fondurile acelei 
congregatiuni inca cu 500,000 franci! 
(Denumiri). Juiiu Batiu, cancelistu la oficiulu die-
cesanu gr.-catolicu din Lugosiu s'a denumitu de capelanu 
in parochi'a gr.-catolica a Lugosiului si de diaconii la 
beseric'a catedrala de acolo. 
(Preoţi noi in dieces'a gr.-oat. a Lugosiului). In 
5 Apriliu a. c. la serbatdrea „Bunei Vestiri" s'au hirotonitu 
de preoţi Victorii Porutiu si Romulu Rac'a teologi diecesani 
absoluţi in seminariulu archidiecesanu din Blasiu, si celu 
de antaniu s'a dispusu de administratoru parochialu in 
Cârnecea, er' Romulu Rac'a de cooperatoru II in parochi'a 
Silasiu in protopopiatulu Buziasiului. 
(Neorologu). Juliu Lupanii fostu administratoru paro­
chialu in Palatc'a in protopopiatulu Catinei dupa unu morbu 
vehemenţii a repausatu in Blasiu in 14 Aprilie a. c. la 
socrii si părinţii sei in etate de 27 ani servindu 3 ani 
câ preotu. 
Fiă-i tierin'a usiora! 
Rugam i i pe ştim. abo-
1 1 s u i ţ i , cari inca nu si-au achi-
tatu a b o i m i n e n t u l i i se binevo-
iesca a ne trimite pretiulu. 
Partea scolastica. 
Istori'a naturala in scol'a poporala. 
I s to r i ' a n a t u r a l a se i rapar te in t re i r e g n e : in 
regnulu animaleloru, p lânte loru si alu minera le loru . 
Despre regnulu pr imu t rac teza Zoologi 'a , despre alu 
doilea Bo tan ic ' a , e r ' despre alu t re i lea Minera log i ' a . 
F o r a a p r o p r i a r e a cunoscint ieloru mai pr incipal i , ce se 
t rac teza in aceşt i t re i r ami ai scientieloru na tu ra l i 
omulu se simte s t râ inu pre acestu pamentu . Apoi 
ins 'asi demni ta tea omului si cu l tu r ' a universa la , deo-
blegator ia pen t ru fiesce-cine p re t inde i n t r ' u n u tonu 
impera t ivu , ca omulu se cunosca producte le mai pr in­
cipali si despre acelea se-si formeze unu conceptu 
s is tematicu. 
Dupa -ce scol 'a popora la este u n a ins t i tu t iune , ce 
pres teza servit ie insemnate cul turei universal i , pen t ru -
ace ' a n ' a r ' corespunde problemei , misiunei s 'ale, cându 
a r ' eschide din sinulu seu is tor i 'a n a t u r a l a ; da r ' ch ia r ' 
si numai pen t ru foldsele prac t ice , ce le aduce aces t ' a , 
nu pdte se lipsesca din scol 'a p o p o r a l a 1 ) . 
P r i n u r m a r e este evidentu, ca is tor i ' a na tu r a l a 
t r ebue se se p ropună in scolele poporal i . Aces t ' a a 
recunoscu t 'o legea si planulu minis ter ia lu, cându pen t ru 
i s tor i ' a na tu ra la , câ pen t ru unu obiectu de inve­
t i amentu de sine s t a ta to r iu a desemnatu clasea a 5-a 
si a 6-a din scol 'a popora la , si inca in a 5-a clase 
cu 2 ore pre sep temâna , e r ' in a 6-a cu 3 . In u r m ' a 
acestei dispuset iuni , ce se afla in a rmonia cu p r a x ' a 
scolastica genera la si cu pretensiuni le pedagogice, s tau 
de îndemâna in clasea a 5-a cam 5 0 , er ' in a 6-a 
60 ore de acelea, in cari se pdte t r a c t a ma te r i ' a de 
invet iamentu noua. Si acum, deca in fiacare ora 
vomu luâ câte unu p roduc tu ce t rebue se-lu facemu 
mai specialii cunoscuţi i , a tunci in cea ce pr ivesce 
estensiunea mater ie i de inve t iamentu po temu s ta tor i , 
cumcâ se potu t r a c t a mai speckilu 1 2 0 — 1 5 0 p roduc te . 
Car i se fia inse acestea p r o d u c t e ? î n a i n t e de a r e -
spunde la aces t 'a t r ebue se scimu, cumcâ cu l tu r ' a 
universala si legea pre t inde , câ in scol 'a popora la se 
se p ropună nu numai p roduc te s ingurat ice , ci t o t a ­
l i ta tea ace lor 'a s is temisata , vâ se dîca t r ebue se se 
faca cunoscuţ i elevii cu g r u p a r e a s is temat ica a p r o -
ducteloru. T rebue d a r ' , câ in scol 'a popora la se se 
p ropună i s tor i ' a n a t u r a l a s is temat ica . P ropunendu- se 
asia, i nda ta scimu ce p roduc te t r ebue t r a c t a t e măi 
specialii, câ-ci alegemu represen tan t i i , ce carac ter i seza 
grupele mai insemna te . 
') Si apoi chiar' la noi cu atât ti mai vertosu nu, fiendu-câ 
poporulu este per eminentiam agricultorii. 
P e n t r u p ropune rea istoriei na tu ra l i s i s temat ice , 
in scol 'a popora la s tau la dispuset iune 4 s e m e s t r e : 
2 de vera si 2 de ierna . î m p ă r ţ i r e a ei, dupa planulu 
minis ter ia lu se face a s i a : In semestrulu pr imu in 
clasea a 5-a se p ropune Mineralogi'a, cu observarea , 
câ pana cându t iene flor'a de tomna si se potu a r e t â 
p lan te in n a t u r a se ia ina in te Botanic'a. In sem. alu 
II-lea to tu in clasea a 5-a se cont inua cu Bo tan ic ' a . 
In clasea a 6-a in sem. I se t r ac teza Zoologi 'a , e r ' 
in sem. alu II- lea se recapi tu leza m a t e r i ' a de inve­
t i amentu din tote trei r egne l e ; — sis temisare si 
repe t i re genera la . 
P r e c u m in al te manua le , as ia si in manua lu lu , 
ce l 'am scrisu mai ân tâ iu se descriu animalele , apoi 
plantele si in fine mine ra l e l e ; da r ' aces t ' a nu es te 
da t a to r i a de direct iva in ordinea t r a c t a r e i (scolastice), 
ci se t iene ordinea mai susu s tabi l i ta . 
Ce se t iene de metodulu p ropunere i istoriei 
na tu ra l i , acel 'a la to tu casulu a re se fia intuitivii, 
pen t rucâ nu-si pdte omulu in t ipui , ce imagina t iun i 
superficiali a re copilulu despre producte le , car i le vede 
a l tcum de sute de o r i ; t o t a cunosc in t i ' a lui se es t inde 
la a t â t ' a , câ respect ivulu p roduc tu e m a r e seau micu , 
e albu seau negru . As iada ra n ' a r ' t r ebu i se d îcemu, 
câ acel 'a e calu, aces t ' a e brdsca si apoi ce se m a i 
invetie copilulu despre ele. 
L a p ropunerea istoriei na tu ra l i se recere , câ 
invat ia tor iu lu se a iba de indemâna obiecte de in tu i -
t i u n e ; si inca la p r o p u n e r e a seau descr ierea a n i m a ­
leloru si a p lânte loru se aiba esemplare vii. Deca 
esemplarele sun tu mar i , a tunc i se le a re t e eleviloru 
inafara de scola p r ecum de es. calulu, vac ' a , e t c . 
Cându se p r o p u n u plante le e consultu, câ fiacere elevu 
se a iba in m â n a câ te unulu din esemplarulu, ce se 
descrie p r in inve t ia tor iu . P lan te le le a d u n a de p r e 
câmpu seau din g r a d i n ' a scolei, ca rea deoda tă a re se 
fia si g rad ina bo tan ica p l a n t a t a cu celea necesar ie 
la ins t ruc ţ iune . Avendu scol 'a u n a a t a r e g r ad ina , 
elevii po tu u r m ă r i b ine desvol ta rea p l ân t e lo ru : mugur i i , 
s t r a fo rmarea aces to r ' a e tc . Minerale le t r ebue a d u n a t e 
din t ieuutu si acelea, car i nu se afla, p rocura t e de 
a i u r e a ; sărur i le se potu afla in or i -care apoteca si 
cu unu pre t iu baga te lu . 
Deci cu chipuri le , ce le p rocureza scol 'a si le 
acâ t i amu pre par ie te , câ se ba t a la ochi, nu ne 
potemu mân tu i . Acelea se le folosiniu numai la 
t r a c t a r e a animaleloru si respect ive a produc te loru 
s t r ă ine , exotice, car i p re la noi nu le potemu af la ; 
seau celu mul tu la repet i re si g rupa re . Asemenea e 
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c u scopu, cá acelea pa r t i din producte le mérun te , 
ca r i nu se potu vedé cu ochii liberi se le desemnamu 
p r e t ab la seau se le a r e t amu in chipu. 
I n t r e to te formele de inve t iaméntu mai cores-
pundie tór ia e cea heurística, mai alesu la p ropunerea 
is toriei na tu ra l i , pen t ru ace ' a r ecoméndamu, cá acés t ' a 
se se p ropuna pr in in t rebar i . 
D a r ' acés t ' a forma de p ropunere numai a tunc i 
pote desvoltá efectu sa tu ta r iu asupra mintiei , inimei 
si ca rac te ru lu i , déca to ta î n t r eba rea se indrép ta numai 
a s u p r a obiectului . Invet ia tor iu lu t r ebue se scíe m a -
t e r i ' a p ropuuénda din cuvéntu in cuvéntu si din p r o -
puse t iune in propuse t iune , pen t rucá numai asia pote 
p u n e corectu s ingurat icele in t r eba r i si numai asia 
pote t i ene calea cea d r é p t a p a n a in finea prelegerei . 
A c é s t ' a numai asia e posibilu, déca invet ia tor iulu se 
prega tesce punctuosu pen t ru p r e l ege re : e GU consi­
d e r a r e la p roduc tu , d a r ' si la celea cupr inse in manua lu . 
A s i a d a r a se propunemu liberu, da r ' nu independentu 
de m a n u a l u : pen t rucá se nu se nască aba t e re in t re 
p ropune rea nós t ra si in t re manua lu , si asia se nu 
fimu constr ins i dupa p ropunerea l ibera a mai t r a c t á 
inca oda ta separa tu m a t e r i ' a din manua lu . 
In resumatu , u t i l i ta tea p rac t i ca si mora la , ce o 
aduce i s tor i ' a n a t u r a l a , p re t inde , cá acea se se p ropuna 
in scól 'a popora la , si inca s is temat ice , pen t rucá acés t ' a 
o poftesce cu l tu r ' a universala , acés t ' a o dictéza legea 
m i n i s t e r i a l a 1 ) . 
Epistole de pre terenul u pedagogiei practice. 
i n . 
Stimate amice! 
Dupa-ce ti-am desfasiuratu in epistol'a precedenta prin-
cipiulu „se nu incordâmu preste mesura spiritulu pruncului", 
urmeza se-ti espunu si alte principie pedagogico-didactice, 
cari stau in legătura strinsa cu tem'a mea, cu incarcarea 
prea mare a mintiei bâetului. 
Celu mai de aprope principiu mi-se pare, câ e „se 
dămu bâetului numai atare ocupatiune spirituala, ce elu o si 
pote isprăvi olupa gradulu de desvoltare alu mintiei sale!". 
Crerii adecă suntu câ si stomaculu. Trebue se-i dâmu 
nutremântulu, ce i-se potrivesce cu form'a si capacitatea 
sa de mistuitu, pentru-câ numai in casulu acest'a pote si 
stomaculu câ si crerii se-lu prelucre. Si in punctulu acest'a 
gresiescu, intru câtu se incarca spiritulu scolariloru cu 
feliu de feliu de cunoscintie, cari numai le presupunu 
educatorii la densii, dar ' in fapta nu le posiedu, si asia 
indopându-i cu densele, nu le potu prelucra, nu le potu 
mistui. In casulu de fatia de vina este vanitatea parintîloru 
si a invetiatoriloru. Din resultatele parţiale dobândite ieu 
') La noi, mi-se pare, câ in pucine scole se propune istori'a 
naturala sistematica, nu pentrucâ dora n'amu ave manualu, câ-ce de 
acâst'a s'a ingrigitu Auctoritatile competente, ci caus'a jace aiurea. 
anima, curagiu a grăbi înainte, in fug'a trenului, pentru 
de a face din baetii loru minuni. Si nu-i vorba ; cu multa 
truda si ostenéla baetulu se dà dupa perù, cà-di, nu de 
geab'a l'au asemenatu inca cei vechi cu nuéu'a si cu cér'a ; 
in urma învinge, cum învinge, munc'a titanica ; dar ' munc'a 
acést'a se face, se ispravésce pre cont'a desvoltarei esterne 
a creriloru. Acesti'a, dreptu i se desvólta, dar ' din lontru, 
si chiar' impregiurarea acést 'a este o dauna fisica. Nu 
trebue se pierdemu din vedere pre nici o dipela, câ feluritele 
cunoscintie scolare presupunu desvoltare anumita gradata. 
Si dèca nu bagamu in soma impregiurarea acést'a, baetulu 
se incorda prea preste mèsura si sufere dauna si in spiritu 
si in corpu. Părinţii, cari grabescu preste mèsura progresulu 
prunciloru sei, suntu dusîmanii loru. Dènsii ihidîlocescu, 
de pruncii loru progreséza iute dintru inceputu, inse dela 
o vreme stau pre locu, si de obiceiu i intrecu acei'a, pre 
cari mai inainte i-au intrecutu ei. Altu principiu asemenea 
celui de mai inainte este si urmatoriulu: „Se nu dâmu 
creriloru prea midtu lucru!". Precum se ingreuna stomaculu, 
cându mâncamu prea multu, chiar' asia se potu ingreuna 
si crerii. In punctulu acest'a gresiesce mai alesu cas'a 
parintiésca. Suntu multi părinţi mai alesu de cei. cu stare, 
cari nu se indestulescu cu invetiatur'a, ce o primescu 
pruncii loru in scóla, trebue se-i mai invótia si acasă. 
Baetulu nu face destulu progresu in scóla, nu scie bine 
pre din afara lectiunile; deci i mai conducu unu dascalu 
privatu, carele se-i mai esplice, se-i mai lamurósca cuno-
scintiele propuse in scóla. Apoi trebue (?) se mai invetia 
dèca nu dóue celu putînu si o limba straina, carea nu este 
limb'a propunerei in scóla, la cârea din întâmplare ambia 
baetulu. Ba! mai alesu pentru fetitie se mai conduce si 
unu magistru de musica ( p i a n o e t c ) , si la baeti nu arare 
ori unulu de violina. Prunculu este ocupatu tòta dîuliti 'a; 
nu i se dà ràgazu, de câtu dora câudu mânca, si apoi 
pucîna pausa dupa mâncare, si apoi orasi la lucru, vedi 
Dómne ! cà lu-lasi de capulu lui, face nèrodii si nasarimbe ! — 
Vine sér'a, câ se nu faca larma, ori se dèe de lucrulu 
parintiloru seau servitoriloru, i- dâu se cetésca schitie 
geografice, de caletorie, naraţiuni, basme etc. Cà acest'a 
este lectura nevinovata si usióra, nu incorda crerii, ci 
numai distrage baetulu. Cunun'a se pune in unele familie 
mai alese si mai culte (!) prin imbiarea s'au permisiunea 
bâetului a bè teea a luâ parte la conversatiunea celoru 
adulti, ce se incinge de obiceiu Ia si dupa mésa. Asia 
vine tèmpulu culcarei; baetulu tardîu si iritatu se pune 
in culcusiu, si dorme . . nelinistitu. Demanéti 'a lu-trediescu 
de tempurîu, cându dorme bine, câ se-si repetiésca lectiunile 
si se nu se intârdîe dela scóla. Se nu mi-se obiectionéze, 
stimate amice, câ esagerezu. In multe familii am vediutu 
cu ochii proprii esecutându-se planulu de crescere schitiatu 
acilea. Indesiertu m'am iucercatu se convingu părinţii 
despre procedur'a loru greşita, cà argumintele si sfaturile 
mele au avutu mai totu-de-a-un'a sórtea de a remane 
neascultate. Uita aţari părinţi, cà dènsii suntu dusimani 
mari ai prunciloru loru, pentru-câ asiá se facu vinovaţi 
de vérmele, care incepe de-odata cu zèlulu loru a róde la 
radecin'a vietiei fragede a acelor'a. 
Ce-i dara de facutu, stimate amice, deca si t rebue 
se vremu, cá generatiunea nòstra inteligenta se prosperéze 
atâtu din punctu fisicu câtu si spiritualu? Mi-se pare, cà 
in prim'a linia trebue se tieluimu cas'a parintiésca, famili'a, 
ca de-o-cam-data dèns'a, indestulindu-se cu lucrulu ce-lu 
dà baetului scól'a, se incete cu adausulu, vréu se dîcu cu 
pretensiunile sa le ; se nu mai incarce si dèns'a baetulu 
cu munc'a spirituala intr 'unu tèmpu, care nu-i menitu 
pentru aceea; cá se nu-i dee lucruri, ce acel'a nu-i in 
stare se le ispravésca farà mare incordare, si ce-i capulu 
lucrului, se lase baetului destula vreme si inca se-i cerce 
prilegiu a-si pausa si recrea crerii. Si cu desfasiurarile 
aceste am ajunsu la principiulu alu patrulea: „lngrìgiti-ve 
de recreati'a de lipsa pentru baetu" ! Nu fàra causa peda-
gogii si toti bărbaţii de scóla s'au ingrigitu la croirea 
planuriloru de invetiamèntu de dìle feriale, de domineci 
si serbatori. In dìlele, in tèmpulu acest 'a se nu lucre 
baetii cu crerii. Este in mare gradii lipsa de prudintia 
pedagogica, cá se nu dîcu pècatu, a rapi baetilorn si acestu 
tèmpii de recreaţia si a-i tìnó in amar 'a de disciplina, ce 
vré se dica „robia spirituala", cá se continue cu lucrările 
loru scolastice. Dóue luni de dìle de pausa suntu bo tan te 
creriloru spre a loru recreare. Acele se le lasamu la 
dispositi'a scolariloru — fàra nici o stirbare. Dreptu-i, 
cà scolariulu uita sub decursulu acelor 'a; dar ' uitarea 
acést'a usioru se vindeca, se aduce la locu. Pentru-cà se 
nu uitamu, cà ce a invetiatu scolariulu, se afla in conscienti'a 
lui, unde s'a intunecatu numai si de unde fàra multa truda 
si ostenéla ésa érasi la ivéla indata ce i punemu seau 
lasamu se-i tréca pre din ainte siruri de idei asemene 
céloru din „magazinulu" conscientiei. Si apoi in invetiamèntu 
tòte lucrurile de idei suntu multu, pucînu asemenea. Asiá 
daun'a, ce s'ar' paré, cà urméza din uitarea scolariului, 
nu se pote de locu asemená cu folosulu, ce-lu trage dènsulu 
din recrearea si intarirea creriloru. Paus'a, liniştea spiri­
tuala mai lunga contribue esentialu la intarirea corpului. 
Sângele, ce altcum este de lipsa la lucrarea creriloru, trece 
in folosulu formarei si desvoltarei organeloru din afara. 
Altu medîlocu spre reînnoirea creriloru, spre suplinirea 
aceloru materii, ce se cheltuescu prin lucrarea spirituala, 
este somnulu. Si in punctulu acest 'a gresiescu forte multu 
si fòrte multi. In tèmpulu Romániloru si in evulu de 
midîlocu credeau ómenii de-ajunsu pentru tinerime 6—7 
óre de dormire. Acést'a mesura poteá fi atunci indestulitórie, 
pentru-cà atunci junimea era si dupa fisiculu si dupa spiritulu 
seu mai pucînu ocupata. La noi inse, unde încordarea 
spirituala este mai mare, are baetulu lipsa de 8—10 óre 
de dormire, spre a potó reinnoí materiile tocite prin lucrarea 
spirituala de preste dî. Urmarea este : baetulu, micu cu 
mare, se se culce la 8 1/*, celu multu Ia 9 óre, spre a 
apucá a-si restaura poterile prin somnu cumu se cade. 
Fiâ, câ si aceste reflesiuni neinteresate se adaugă la 
educatiunea si instrucţiunea raţionala a tinerimei nostre. 
Salutare t 
V. Gr. Borgovanu. 
Clase pregatitoria in scoTa poporala. 
Nu numai la noi la Români, ci chiar' si la alte popdra 
mai inaintate in cultura cu greu vei gasi omu cu cev'a 
carte, care se nu se sâmtiesca — in teoria — acasă in 
ale dăscăliei. La noi cu deosebire fia-care omu cu carte 
e unu dascalu, unu pedagogu si in celea din urma pdte 
numai dascălulu nu e consideratu de atare. Pre elu toti 
lu- invetia, lui toti i-dâu sfaturi, toti lu- critisesa, intr 'ale 
scdlei elu e celu mai micu, celu mai pucinu. Deca in-
vetiatoriulu cuteza a-si deschide gur 'a i-o infunda numai 
decâtu cu argumentulu usi tatu: „D.-Ta ce scii, n'ai in­
vetiatu atât 'a carte câta eu". Te-ai convinsu, trebue se taci. 
Pentru invetiarea celei mai simple măiestrii se receru 
ani, cându inse e vorba de dăscălia s'a ispravitu, are vorba 
ori cine, câ-ci pentru descalia nu trebue nici una pregătire 
extra, ci este destulu deca amu invetiatu ori ce carte, fia 
ace'a chiar' si chinesesca. 
In tâmpurile, cându dascălii se inrolâu mai cu sema 
din soldaţi obsitari, calciunari diplomaţi etc. pote erau la 
loculu seu părerile despre chiamarea dascalesca, astadi inse 
in seclulu luminei asceptamu păreri mai luminate. 
Deca chiamarea scdlei respective a invetiatoriului 
poporalu ar ' stâ numai din instruirea in scriere si cetire 
precum erâ mai demultu, atunci si noi amu recunosce cu 
! plăcere, câ pentru dăscălia nu este de lipsa cev'a pregătire 
extra. Cându inse scimu câ invetiatoriulu prelânga scriere 
si cetire mai are se propună o multîme de obiecte dupa 
unu ore-care metodu pre câtu se pdte de usioru si na tura lu ; 
cându scimu, câ acestu metodu seau acestea metode trebue 
se le invetie omulu in o scdla anumita, in preparandia, 
dela profesori anume pregătiţi pentru treb'a acest 'a ; si in 
urma cându scimu, câ instrucţiunea este partea cea mai 
usiora a chiamarei invetiatoriului si câ par tea cea mai 
grea este educatiunea, care nici nu se pdte desparţi de 
cea de ântâiu si a cărei principii inca trebue invetiate din 
anumite cârti si acelea apoi aplicate in pracsa, atunci trebue 
se recunoscemu, câ pentru dascalfa inca trebue se ne pre-
gatimu anume, se invetiamu si se ne pregatimu continuu. 
' Se ne aducemu aminte de cuvintele renumitului Chaning: 
„Este cu multu mai greu a educa bine unu copilu de câtu 
a guverna bine o tiera". 
Da intru adeveru este forte greu si chiamarea nostra 
este forte grea. Unu invetiatoriu bunu desi s'a pregatitu 
conscientiosu pentru carier 'a sa si s'a pregatitu cu tote 
armele necesarie totu-si adese ori se sâmte debilu facia 
de multele greutăţi ce-lu intimpina. Acestu semtiu de 
debilitate numai pre cei fricoşi i- descuragieza, er ' pre in­
vetiatoriulu adeveratu lu- indemna la activitate mai mare. 
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Cu celea premise n'am intenţionaţii altu cev'a, de câtu 
câ prin treeatu se aretu câ a fi invetiatoriu astadi nu e cev'a 
lucru usioru. Pentru carier'a dascalesca trebue se ne pre-
gatimu conscientiosu, câ-ci multe greutăţi ne ascepta. 
Nu voiu de asta data se insiru tote greutăţile ce-lu 
intimpina pre invetiatoriu, ci me marginescu la un'a singura 
de care dau cu deosebire invetiatorii rurali. Se vedemu 
care este ace'a. 
La inceputulu anului scolasticii prelânga 30—40 elevi 
vechi ne mai vinu alti 30—40 incepatori. Nu amintescu 
aci greutăţile ce le intimpinamu cu primirea si dedarea 
acestora din urma. Dupa-ce micuţii sau impretinitu cu 
scol'a, incepemu pregătirea la scriere si cetire. Aci observamu, 
câ unii copii mai indemanatici, mai desvoltati, imiteza si 
facu totu ce vedu, câ face invetiatoriulu, alţii din contr'a 
nu audu, nu vedu. Cu acesti'a merge lucrulu greu. In­
vetiatoriulu face totu ce e posibilu, dar ' indesiertu. Bieţii 
copii nu potu tiene rostu cu cei alalti. Lucrulu se incurca 
si mai tare, cându se incepe ins'a-si scriptolegi'a. Dupa ce 
s'a pertractatu câte-va litere, bieţii copii ajungu in tempulu 
acel'a, cându inca nu eră făcuta lumina. Unu chaosu i-
incungiura, din care nu mai potu esî. Nu mai potu distinge 
nimicu. 
Pre bieţii copii nu-i potemu lasâ in acestu intunerecu, 
trebue se le damu lumina, câ-ci altu-cum adormu. Eta 
greutatea. Greutate pentru invetiatoriulu conscientiosu, er ' 
pentru diletanţi usiorintia. In scol'a cestoru din urma atari 
copii potu dormi totu anulu, câ-ci nu-i conturba nimenea. 
Se cercamu dupa caus'a pentru ce aceşti copii nu 
potu tiene rostu cu ceialalti. 
Scimu, câ D.-dieu a plantaţii in omu o schintea divina 
— spiritu. Acest/a este partea cea mai pretiosa a omului. 
Acest'a schintea, pre cum scimu, la iuceputu are una lumina 
tare debila abia licuresce, prin cultivare inse pre incetulu 
devine totu mai lucitoria, lumineza si ocupa totu mai multu 
terenu. Obiectele din giurulu seu, pre cari la inceputu 
nu le potea distinge, pre incetulu devinu cunoscute. In 
etatea acest'a i-se deschidu copilului ochii spirituali. Acum 
incepe a se interesa de totu ce vede, aude etc. in giurulu seu. 
Acum incepe a intrebâ: „Cei as t ' a?" si „Pentru ce?" . 
Spiritulu lui incepe a se desceptâ. 
Asupr'a desvoltarei spiritului au o influintia bine-
facatdria, respunsurile ce le primesce la intrebarile dese 
dela acei'a, cari in locuiţi primii suntu obligaţi a cresce 
copii, adecă dela părinţi. La acest'a desceptare a spiritului 
ar ' trebui se fia atenţi ori care părinte, acumu ar' trebui 
se puna basa educatiunei si instructiunei de mai târdiu, 
cu unu cuventu acum ar ' trebui se se apuce de poleirea 
acelei schinteie divine. Dar ' câţi parenti corespundu 
detorintiei parintiesci? Pucini, forte pucini! Negliginti'a 
parintiloru mai cu sema in orasie se suplinesce in câtu-v'a 
in asia numitele grădini de copii. Dar ' la sate se suplinesce? 
Nici vorba. Ba, totu-si se suplinesce. Ver 'a cu deosebire 
părinţii si-inchidu copii in casa sub supraveghiarea unui 
frate seau a unei sorori mai mari cu 1—2 ani. Fraţii 
respective sororile mai mari i-suplinescu pre părinţi. Ne 
potemu inchipui ce educatiune si instrucţiune primescu 
! bieţii copii dela aceşti instructori cu „diploma". 
Cu educatiunea acest'a ajungu anulu ala 6-lea, cându 
legea i-oblega a frecuentâ scôl'a. Apoi se ne miramu câ 
I nu audu, nu vedu. Au cine le-a esercitatu sêmtiurile loru. 
! Se ne miramu, câ intrega dictionariulu loru abia sta din 
! 80—100 cuvinte! Nui mirare. Au cine le-a datu respunsu 
la multele iutrebari, cându erau inchisi in casa, seau se 
jocâu tota diu'a in pravu seau in btirueni? Obiectele cu 
; cari conversau. 
[ Ce face invetiatoriulu dela sate cu atari copii ? Fiindu-
câ legea pretinde, asia i-pune si pre acesti'a in banca unulu 
langa altulu. Am vediutu mai susu ce progresu face cu 
• acesti'a. Si acumu scimu si caus'a pentru ce bieţii copii 
j nu potu tiené rostu cu ceialati. Nu potu tiené rostu cu 
' ceialalti, pentru-câ.spiritualininte suntu seraci preste mesura. 
Seracu e giurulu loru, seraci suntu si ei. Schinteu'a divina 
dorme inca, n'a fostu cine se o descepte. In locu de 
I nisce altoi nobili, mărăcini forméza ornamentulu spiritului 
| acestora copii. 
I La acést'a se adauge, câ unii copii si corporalminte 
j inca suntu debili, nedesvoltati. Debili si nedesvoltati din 
j lips'a nutrementului. 
Dela atari copii invetiatoriulu nu pote, nu-i iertatu 
se pretindă câtu dela alţii atâtu corporalminte câtu si 
spiritualminte mai bine desvoltati. Nu, câ-ci ar ' fi o mare 
tortura pre bieţii copii, ma chiar' si pentru invetiatoriu. 
Atari copii, deca pretinde invetiatoriulu prea multu dela ei 
! se disgusta, urescu scol'a si apoi cându a ajuusu lucrulu 
j| pana acolo, s'au ispravitu tote. 
j Dar ' ce se facemu cu atari copii? Sei punemu in 
|j clasea pregatitdria. Va se dica in scol'a poporala prelânga 
] celea 6 despartiemente se facemu si clase pregatitdria. 
I Lucru cam greu si totu-si trebue se-lu facemu, câ-ci mai 
j târdîu noue ne vâ fi usioru. 
I | In clasea pregatitdria trebue se se suplinésca negligiuti'a 
! familiei. Clasea pregatitdrie trebue se fia in micii acea ce 
e prin orasia, scôl'a frdbeliana, gradin'a de copii. In clasea 
j pregatitdria trebue se se desvolte atâtu corpulu câtu si 
spiritulu copilului. 
! Dar' cum se facemu clasea pregatitdria? Voiu spune. 
I Tomn'a dupa ce s'a inceputu instrucţiunea, pre incepatori 
! i-punemu la o proba de 4—5 septemani. In têmpulu acest'a 
!j i-potemu cunosce pre toti. La 4—5 septemani pre cei 
j mai debili mai nedesvoltati i-separamu si acesti'a voru forma 
i | clasea pregatitdrie, ér ' pre acei'a cari suntu destulu de 
|i desvoltati i-punemu in clasea seau despartiementulu I. 
¡1 Dar' ce obiecte se luâinu in clasea pregatitdria? Ast'a 
|! ni-o spune lips'a copiiloru. Trebue se le deschidemu ochii, 
'l urechile câ se veda si auda, trebue se le deslegamu limb'a, 
câ se pota spune ce vedu si ce audu. Spre acestu scopu 
ne vomu folosi de instrucţiunea intuitiva, bas'a a tota 
instrucţiunea. Obiectele din scoia, din curte, de acasă, 
animalele de casa, plantele din gradina etc. eta materialu 
abundantu pentru ei. Nisce poesii mici si frumosiele inca 
voru fi bune aci. La instrucţiunea intuitiva nici nu-i de 
lipsa se-i separamu de ceialalti. 
Pentru deprinderea manei voru face mai ântâiu nisce 
puncte apoi linii, figuri mai usiore. 
Bieţii copii cându voru vede pre tablitiele loru unu 
scaunenciu, o mesa mica etc. voru semti o plăcere nespusa. 
" Mai târdîu potu scrie si câte-va litere. Dar ' in 
scriptolegia voru inaintâ incetu. Scopulu este, câ se le damu 
tempu se se desvolte. 
Computulu inca va figură intre obiectele clasei prega-
titoria. La instrucţiunea intuitiva au terenu largu dea numeră. 
Cantulu inca le place. Voru cantâ si micuţii alăturea 
cu ceialalti. 
Acestea se fia obiectele clasei pregatitorie. 
Cu o greutate mai multu pre umerii invetiatoriului. 
Dar ' acest'a greutate se o suporte cu plăcere, câ-ci cu 
atâtu mai usioru i-vâ fi in anulu urmatoriu. Atunci in 
despartiementulu I va ave copii desvoltati, cu cari vâ pote 
inaintâ usioru, si mai usioru i-vâ fi pana in capetu. 
Probaţi deci fraţi invettatori si faceţi clase pregatîtdria, 
si sum securu, câ reu nu ve-v'a pare. 
Petru Uugureanu. 
Tractarea unei bucâti de lectura. 
Fratele marinimosu si generosu*). 
Cetesce mai departe B . ! Ce ai cetitu pana la puncta ? 
Ce se dîce despre celu din urma din copii adecă despre 
Joanu? (câ a fostu dusu in retacire). Bine e ore cându 
unu copilu se retacesce, adecă pierde calea cea buna, prin 
o pădure, ori prin locuri necunoscute? Ce se pote intemplâ 
cu elu? (pote se cada in vre unu locu primesîdiosu si se 
se prepadesca, ori lu- potu mânca ferele selbatece). Asia 
se intemplâ si cu copilulu, care se abate din calea binelui 
si apuca pre căli rele, adecă pre căli retacite. Prin ce 
a fostu dusu in retacire Joanu? (prin sfaturi rele). Ce 
socotiţi voi, ce sfaturi rele vâ fi primitu Joanu, dela omeni 
re i? (Câ se nu invetie, se fure bani dela tatalu seu, se 
beie, se se joce in cârti, se nu lucre, se fia risipitorii! 
s. a. s. a.). Inca odată C.! D . ! E . ! Bine e se ascultamu 
noi de omenii, cari ne dau astu-feliu de sfaturi? (Trebue 
se ne ferimu de ei mai tare câ de focu). Prin sfaturi 
rele, ce ni se strica? (moravurile — adecă năravurile 
bune). Ce -si strică si Joanu? Spuneti-mi nesce moravuri, 
pre cari trebue se-le aiba toti copiii? (cinstirea parintiloru, 
a invetiatoriloru, a toturoru omeniloru, iubirea lui Domne-
dieu, a fratiloru, plăcerea de a invetiâ, iubirea curatieniei 
si a rondului bunii, urîrea minciunei, a furtului s. a. s. a.). 
*) Pag. 40 si 41 din »a dou'a carte de lectura si invetiatura 
etc. de J. Popescu«. 
Cine suntu pusi de Domnedieu, câ se invetie pre copii 
moravuri bune? (părinţii, invetiatorii si preoţii). De acesti 'a 
dara se ascultaţi, deca vreţi se nu fiti dusi si voi in 
retacire câ Joanu! Ce i-a facutu tatălui seu prin portarile 
sale cele rele? (neodihna multa). Si inca ce? (mare superare). 
Pentru-ce? (pentru-câ părinţii vreau, câ copiii loru se se 
faca omeni cu moravuri bune, se se faca omeni cu nume 
bunu si cinstiţi, precum si locuitori ai raiului in ce'a lalta 
vietia). Dar ' apoi prin moravuri rele nu potu fi omenii 
fericiţi? (acest'a nu s'a intemplatu si nu se vâ intemplâ). 
Cetesce mai departe F ! Ce se dîce aici pâna la 
punctu? Cine se intielege prin vorb'a: acest 'a? (tatalu). 
Ce a facutu tatalu? (lu- desereditâ). Ce insemneza.: a 
desereditâ? (a nu-i face parte din avere). Pre cine lu-
desereditâ? Din ce causa? (de necasu). Si ce facil cu 
averea sa betrânulu? (o testă — adecă o lasă). Cui? 
Bine a facutu ore betrânulu? (Bine). Pentru-ce? (pentru-câ 
Joanu, cum erâ risipitoriu, prapadiâ averea; dar ' asia 
George a inmultît'o prin bun'a lui economia si s'a folositu 
batar ' elu cum se cade). 
Cetesce mai d e p a r t e / * ! Ce ai cetitu pâna la punctu ? 
Unde se afla Joanu? Ce făcea prin lume? Ce insemneza: 
a pribegi? (s'a esplicatu in punctu 1 la pregătiri). Cum 
se intielege aici vorb'a: lume? prin sate si orasie — din 
tiera in tiera). Ce a audîtu elu odată, cându pribegia 
prin lume? (a audîtu de mortea tatălui seu). Ce i-s'a 
intemplatu, intielegundu acest 'a? (fii aduncu misîcatu). Cum 
se dîce altu cum acest 'a? (s'a superatu forte tare). Pentru-ce ? 
(pentru-câ i-i erâ tata). Si inca mai tare pentru-c.e? 
(pentru-câ nu i-a indulcitu betrânetiele acelui'a, adecă 
nu i-a facutu bucuria prin portarile lui, ci din potr iva: 
i le-a amaritu si ingreuiatu, adecă i-a facutu mare superare). 
Cu ce suntu datori copiii fatia de părinţii loru betrâni? 
(se-i ajute, se-i mângâie, se le faca vieti'a plăcuta). Facut 'a 
acest'a Joanu ? (Nu, si pentru aceea erâ *felu atâtu de 
superatu). 
Cetesce mai departe H . ! Ce ai cetitu pâna la punctu? 
Ore âmblatuiâ bine lui Joanu in pribegi'a lui? (Nu! Elu 
de buna sema, câ s'a lovitu de multe necasuri si s'a 
saturaţii de ele; de aceea a inceputu a se gândi, câ a 
facutu reu, ceea ce a facutu, pâna acum). Cu ce vorbe 
se esprima acest'a in carte ? (si-a venitu in fire — a venitu 
la mintea cea buna, — si-a cunoscuţii retacirile, ceea ce 
mai inainte nu-i trecea prin minte nice odată). Ce se 
pote dîce, câ a mai fostu caus'a acestei grabnice schimbări ? 
(mortea tatălui seu). întâmplări mari, precum suntu: mortea, 
bole grele si alte nenorociri, schimba de multe ori cugetele 
omeniloru. Ce a facutu Joanu, recunoscându-si retacirile 
de pâna acum ? (se intorse a casa si se duse la mormentulu 
tatălui seu si a plânsu cu jale pre acel'a, si s'a rogatu 
de iertare. 
Cetesce mai departe J . ! Ce ai cetitu pâna la punctu! 
Nu erâ Joanu superatu pre tatalu seu, pentru-câ l'a des-
ereditatu? ('nu, in contr'a — adecă in potriva — tatălui 
seu nu se plângea de locu). Si cum vorbiâ elu de re-
pausatulu seu ta ta? (cu respectu — cu vorbe frunidse si 
cu pietate — adecă cu evlavia — cu anima buna si cu 
dragu). Si pre cine invinovatiâ elu? (insusi pre sine). 
Cum dîcea? („am meritatu se fiu desereditatu", adecă: 
am fostu vrednicii a nu-mi lasă nimic'a). 
Cetesce mai departe J. ! Ce ai cetitu pana la semnulu 
esclamarei? Ce a facutu Georgiu, dupa ce a audîtu, câ 
fratele sèu s'a intorsu, a fostu la niormêntulu tatălui sèu 
si a plânsu cu amaru, rogându-se de ier tare? (a voitu se 
se se intalnésca cu elu). Dar ' ore pentru-ce nu se vâ fi 
dusu Joanu la fratele seu ? (de buna séma i-va fi fostu 
rusîne de dênsulu si n'a indrasnitu). Intâlnit 'a George 
pre fratele sèu? (dâ). Si ce a facutu? (la imbracisiatu si 
a inceputu a vorbi cu elu). 
Cetesce mai departe L. ! Ce ai cetitu pana la semnulu 
esclamarei? Ce a dîsu Georgiu catra Joanu? (tat 'a mi-a 
lasatu mie tota averea sa, pentru-câ tu atunci erai risipitoriu 
si totu prăpădeai averea, déca o apucai in mâna; acum 
inse vèdu, câ te-ai indreptatu, adecă te-ai facutu omu 
cum se cade si déca erai tu asia la mdrtea tatei, de buna 
séma nu te desereditâ, deci ti- dau partea, ce ti-se cuvine, 
si se ne iubimu totu-de-a-un'a câ doi fraţi buni!). 
Fiti acum atenţi! Cum s'a portatu Joanu pana la 
unu têmpu? (forte reu). Si mai pre urina, dupa-ce a datu 
de o mulţime de rele, ce a facutu? (i-a parutu reu de 
ceea ce a facutu si s'a facutu bunu). 
Cum s'a portatu Georgiu in tdta viéti'a sa? (totu j 
bine). Prin ce si-a aretatu elu bunetatea fatia de fratele ! 
seu Joanu? (prin mariuimositate si generositate). 
De care ve mai place vdue, dintre aceşti doi fraţi? 
Dar ' lui Domnedieu? Cum trebue se ne portamu si noi 
facia de fraţii noştri? (cu marinimositate si generositate). 
7. (Istoriséza din nou şcolarii bucat'a acest'a cu 
cuvintele proprie). 
8. (O cetesce apoi érasi invetiatoriulu si dupa elu 
Câtiv'a şcolari). 
9. (Li-se spune se-o cetésca pre acasă mai de ; 
multe ori — eventualu se o invetie si de rostu). j 
10. (In alfa dra se recetesce, se enaréza prin şcolari, [ 
se esaminéza esplicàrile logice, făcute in or'a trecuta — 
eventualu se si memoriséza). R. Simu. 
(Vâ urma). 
Scrisóre dela sate. 
Sciendu eu, că scóTa este unu bunu alti toturor'a si 
câ ori-câte se-aru scrie iu folosulu si progresulu ei vâ remane 
inca de dîsu si de facutu si urmatoriloru mi- permitu cu totu 
onorulu a ve tràmite scrisdrea mea de si a mai aparutu 
in pretiuita-ve foia articlu cam de asemenea cuprinşii. 
Cu multe si mari greutăţi are se lupte astadi poporulu 
nostru, dar ' nice un'a nu este asemenea intunerecului ce 
vécuri multe au gramaditu asupra capului seu, càci desi 
radiele binefacatdrie ale culturei au inceputu a liciirf pre 
ceriiilu acestui poporu totu-si suntemu inca abia in diorile 
reinvierei, si numai cu greu urca sdrele pre orisonulu nostru, 
si numai cu anevoie se imprascia negur 'a trecutului. 
Trebue negresitu se semtimu o dulce bucuria, cându 
privindu preste trecutulu, ce se duce, damu cu ochii de 
presentulu si viitoriulu, la care tindemu, câci frumosu apusu 
vestesce frumds'a demânetia si demâneti 'a in care ne aflamu 
ne dâ sperantia de o dî si de unu viitoriu si mai frumosu. 
Nu este inse iertatu nice odată se gândimu, câ am 
ajunsu la culme, cî trebue se mergemu totu mai inainte si 
se facemu totu mai multu câci celu ce se opresce si numai 
face nemicu remâne asia de indereptu, incâtu nu mai pdte 
in veci se ajungă tempulu, ce sbdra, si pre cei ce tienu 
contu de progresulu lui. 
Si chiar' fiindu-câ am dîsu, câ urmele trecutului 
umbrescu inca si astadi preste vieti'a ndstra, trebue se punemu 
umeru la umeru, suflare langa suflare, si se imprasciamu 
acestu intunerecu, luminandune cu facilele sciintiei si facândn, 
câ radiele ei vivificatorie se străbată adâncu in poporulu 
nostru. 
Românulu este unulu din celea mai conservative 
popora ; dorere inse, câ elu conserva totulu, binele la olalta 
cu reulu, si numai cu anevoie lu-poti scote din seritele lui, 
numai cu greu lu-poti capacitâ se parasesca obicieiurile 
nefolositorie si stricatidse, si numai luminandu-i mintea, si 
descbidiendu ochii sufletului seu câ insu-si elu se veda 
folosulu practicu, ori reulu lucrariloru s 'ale; si eta unu rolu 
celu are scdl'a si inca din celea mai principale. 
Scdl'a are chiamarea nobila si sâuta : se descepte, 
se instrueze, se lumineze, si are detorintie se arete resultate 
practice preste totu loculu, usiurându sortea poporului, 
descbidiendu ochii tieranului, si invetiandu-lu se lucre cu 
insistintia, se producă multu si cu usiuriutia si se scie crutiâ 
cu cuvenintia. 
Scdl'a trebue se implânte semtiementele de dre^tu 
si datorintia, si acestea se le desvolte câtu numai se pdte. 
O! scdl'a, numai ea pdte adi ferici unu poporu. 
Si este priceputu adi acestu principiu mai multu câ 
ori cându; in tdte părţile provinciei nostre besericesci s'a 
facutu si se face multu in acestu intielesu; multiamita 
ingrigirei neadormite a Ilustriloru noştri Prelaţi si a orga-
neloru loru subalterne. 
Seau ridicatu scoli frumdse, seau provediutu cu 
aparatele necesarie, mâ potemu dîce, câ seau sistemisatu 
si salariele invetiatoriloru, pregatindu-se de odată si inve-
tiatori mai cualificati si mai destoinici; s'a facutu si se 
face inca. 
Si totuşi merge cu incetulu, forte cu incetulu. Au 
trecutu acelea vremuri, cându invetiatorii erau priviţi câm 
chiorisiu, si aveau se lupte totu numai cu necasuri: scoli 
rele si nepractice, salariu de 20—30 fl. v. a. la anu, si in-
derevnici'a si nepricerea poporului nostru pana la renitentia. 
Astadi invetiatoriulu este privitu ace'a ce este, elu 
ocupa loculu de frunte si este mândri'a poporeniloru sei, 
preotulu lu-ajuta in intreprinderile lui, fruntaşii comunei 
lu-iubescu si stimeza, si in multe locuri lucrurile mergu 
de minune bine; toturoru acestor'a le dicu din anima: curagiu 
si inainte pre calea onorei si a detorintiei. 
Dar' caută se me oprescu pucînu la partea cea alalta 
căci gasesci sate mari si bune cu scoli bune si salarisate 
si totu-si nu se face nice unu progresu in ele. 
Acest'a cestiune ori-câtu ar ' fi ea de odidsa, totu-si 
seriositatea causei pretinde iinperiosu o discusiune, căci e 
in prea multe locuri asia, incâtu asiu pote numi cu numele 
dieci de locuri. 
Chiemarea acestei foi inse e s t e : a indigetâ binele 
si a-lu face se prindă radecini, a aretâ reulu si a conlucra 
pana la sudori spre esterminara lui, curandu-lu radicalu, 
chiar' amputandu ran'a, deca nu este altu modu de vindecare. 
Am disu, că gasesci sate mari si bune, cu scoli bune 
si salarisate cu minimulu 200 fl. v. a. si totu-si nu se face 
nice unu progresu in ele. 
La întrebarea, că se fia ore astu-feliu de lucruri? 
Respundu curatu: că a buna sema suntu, si inca 
forte multe. Ce se fia atunci caus'a acestui reu? 
La acest 'a intrebare respundu in celea urmatdrie? 
Prim'a causa că in scdle bune si dotate cuviinciosu 
nu se face aprdpe nice unu progresu suntu domnii invetiatori 
dela acelea scdle. 
Asupra acestui punctu se mi-se conceda, că se vorbescu 
mai pre largu, căci cu greu platesce ori si unde poporulu 
200 fl. v. a. la anu, apoi deca nu are nice unu folosu e 
de diece ori mai greu si mai amaru; 200 fl. v. a. in 10 ani 
facu rotundu 2000 fl. v. a. si acest'a e unu capitalu frumosu 
in lumea de acum, er' apoi acelu poporu are doue pierderi 
de odată, si anume: banii aruncaţi in ventu si vremea furata 
asia dicfindu, si pre carea nu o mai pdte revindecă viitoriulu, 
si acest'a face de 200 ori doue mii fl. v. a.; si acest'a este, 
carea pretinde si face, că tractarea acestei cestiuni se fia 
forte seridsa. 
Eu nu suntu pedagogu de profesiune,. pricepu inse, 
că unu invetiatoriu, că se-si pdta implinî chiamarea cu 
demnitate, are lipsa de cualificatiunea receruta, precum si 
de vocatiune, seau chiamare spre statulu seu, er' apoi pre 
langa acestea i-mai trebuiesce apoi un'a, că adecă se nu 
remâna cu totulu de lume si de progresele scdlei, se cetesca 
mereu, se-si desvolte cunoscintiele si se si-le perfecţioneze, 
căci lectur'a formeza mintea si lumineza intielesulu. 
E inse dorerosu, că unii invetiatori, dupa ce-si absolveza 
studiele dîcu adio cartiei, nu mai cetescu nice o carte, nice 
o foia si se satenescu cum asi dice cu totulu, remânu in 
dereptulu vremei, carea progreseza vecînicu. Unu astu-feliu 
de invetiatoriu se intuneca cu totulu, si nu e capabilii de 
nice o insufletîre, er' pre poporu si pre prunci in locu se-i 
indulcesca si se-i atragă la scdla inca i-recesce si-i departeza. 
Este tempulu supremu, că invetiatoriulu se prindă 
cartea in mâna, se nu considere statulu seu numai că pre 
unu modu de vietia, adaugându numai la numerulu esplota-
toriloru poporului, ci cându imbracisieza acest'a cariera se-
si cugete mai inainte greutăţile si sacrificiele, ce i-le impune 
acestu stătu, si că elu are o detorintia sânta, că prin zelulu 
si abnegatiunea s'a se adaugă baremi o petricica la edificiulu 
culturei ndstre naţionali. 
Mi-voru obiectionâ aici pdte unii dintre domnii inve­
tiatori: că e usioru a crea teorii pre hârtia, dar ' este cu 
greu a-le pune in pracsa, că eu ar ' trebui se sciu, chiar' 
fiindu-câ traiescu la sate, lipsele, cu cari lupta unu invetiatoriu 
că adecă 200 fl. v. a. abia ajungu pentru traiulu vietiei, 
ma si aceia i-capeta neregulatu etc. 
Permita-mi inse se-le spunu si eu doue vorbe: 200 
fl. v. a. suntu mai multu că 20 jugere de locu, canonic'a 
unui preotu, mă in multe locuri si decâtu 30 jugere, căci 
pana le economizezi acestea consumi celu pucinu 200 fl. v. 
a. cu servitori si lucratori, si apoi tomn'a te trediesci aprdpe 
cu nemica si cu trud'a cea mare pre de asupra. 
Sciu bine domnii invetiatori, că crutiarea e unu 
principiu de vietia, si că mulţi dintre domni'a loru suntu 
prea pretensivi si prea mândri. Se mai lase vestimentele 
negre si manusiele, cari tienu asia de pucînu, si se imbrace 
vestimente mai trainice si mai eftine, si inca câtu se pote 
lucrate acasă si atunci de securii le vâ ajunge si pre câte 
unu diuariu, apoi ver'a intrega nu stee in nelucrare ci 
intreprinda ceva, că nimeni nu-i opresce, si suntu atâtea 
căli, pre cari potu porni spre a-si agonisi ceva si cari se­
au indigetatu si in acest'a foia, precum pomaritulu celu 
atâtu de neglesu, impletitulu din paie, speteza ori nuiele, 
economi'a câmpului etc, 
Astadi multiamita lui Domnedieu, avemu mai in fia 
care comuna unulu, doi, trei si mai mulţi cărturari români 
asocieseze invetiatoriulu cu ei intru procurarea de diuare 
si cârti. Dorere inse, că nice acolo, unde preotulu si-procura 
4—5 diuare, invetiatoriulu nu cetesce nice unulu nice gratisu, 
câ-ci elu e satenitu cu totulu si e reinasu de lume, nu are 
in sine arddrea receruta, entusiasmulu, celu pretinde caus'a 
s'a, si ne cetindu nemicu nu e capabilii de progresu, eta 
dar' pentru-ce in sate bune, cu scoli si salarie corespundietorie 
nu se face leacu de progresu in ele. 
Fdi'a scolastica asia precum se redacteza ea astadi 
este mai bogata si mai variata câ ori si cându mai inainte, 
si concursulu atâtoru capacităţi pedagogice au inaltiatu in 
scurtu tempu prestigiulu ei, facandu-o si punandu-o alăturea 
si in fruntea toturoru incercariloru de pana acuma la noi 
românii de dincdce. Me prindu inse, că abia 10% din 
invetiatorii acestei provincii Metropolitane o cetescu. 
Si apoi me rogu pentru cine este infiintiata acest 'a 
foia, deca nu pentru invetiatorii poporali? prin urmare ei 
suntu chemaţi in prim'a ordine a-o sustiene. 
Si chiar' fiindu-câ ast 'a nu este asia — este o dovada 
strălucita, câ mulţi dintre domnii invetiatori nu cetescu 
nemicu si câ prin urmare nu m'am insielatu in anunciarile 
miele. 
Aici se sèmte necesitatea infiintiarei reuiiiuniloru 
invetiatoresci, càci ele desvolta, indémna, entusiasmeza si 
prin conveniri cu cei inai descepti si luminati decâtu noi 
se nasce si in noi o mandria si unu doni de emulare, càci 
unde nu este emulare acolo totulu se stinge si pirotesce. 
Atâtu invetiatoriulu, câtu si preotulu, cari dupa-ce 
pasiescu in lume cu totulu si-uita de carte si de diuaristica 
se me credeţi, că remânu forte indereptu, incâtu nu-i mai 
cunosci cându i-intalnesci, uu-ti sciu vorbi doua vorbe cum 
se cuvine, si-pléca capulu inaintea t'a, vinu in confusiune, 
si pare-cà se rusinéza. 
Si ambii aceşti doi factori suntu cei mai insemnati 
in desvoltarea nostra sociala si culturala, si nu ar ' trebui 
nice o data se se uite, cà ei se crescu pentru societate si 
cà ei suntu, cari au se conduca si se reformeze vieti'a nostra 
sociala, si chiar' de acea trebue inca de témpuriu plantata 
in sufletele loru idea de asociabilitate. 
Acést'a inse trebue se se faca inca de cându suntu 
la scóla, infiintianduse societăţi de lectura, societăţi literarie, 
càci numai prin ele se vâ implanta siniburile, carele apoi 
incoltîndu vâ aduce fructe. 
Cehi ce nu cetesce nemicu nu se incérca a compune 
nemicu afara de studiu pana ce e la scola, dupa ce vine 
aici Ia sate apoi sănătate buna, aici cu atâtu mai vèrtosu 
nu vâ întreprinde nemicu si nice nu e capabila in veci de 
ceva întreprindere mai salutaria, er' apoi urmarea acestui 
reu o sèmte societatea in mediloculu carei'a traiescu si 
inca destulu de amaru. 
Nu potemu pretinde, câ invetiatorii se ié initiativ'a 
infiintiarei reuiiiuniloru invetiatoresci cându ei mai in genere 
nu au facutu nice odată parte din vre-o societate ori reuniune. 
Facase o societate de lectura a loru la institutele nostre, 
si veti vede, câ ei absolvându-si studiele si venindu aici, 
apoi nu voru mai potè trai isolati, voru cere si voru pretinde 
infiintiarea reuniuniloru, a caroru lipsa e atâtu de sèmtita, 
in câtu e o necesitate. 
Càci dupa-ee institutele nòstre de crescere, si auctori- j 
tatile scolare au facutu si facu acea ce pretinde legea pentru 
invetiatori, apoi trebue se li-se de posibilitatea de a mai 
face si ei ceva, urmarindu si exhaurindu sciinti'a si progresele , 
pedagogice, cari inaintóza si se perfectionéza in continuu. 
A doua causa, câ in comune bane invetiaméntulu |! 
pirotesce, suntu preoţii, câ directori scolastici. 
Si acést'a se intielege asia: câ preoţii abusandu escusa | 
negliginti'a si incapabilitatea invetiatoriului ; la noi a fostu 
copii totu morbosi, cu difteritis, cu versatil, cu pojaru etc. 
si óre de ce o facu acést 'a? j , 
a) Câ nu-si cuuoscu chiamarea, ei cugeta, câ la ce || 
folosii atâta controla, cà deca stai si urmaresci pre iuvetiatoriu ;; 
apoi te urmaresce si elu pre tine, deca silesci părinţii a-si : 
tràmite copii la scóla, te faci numai de ura cu ei, si uite !, 
ce dragutia de parochia, aici traiescu bine, la ce se-mi r 
facu de lucru. |! 
Si acest'a este asia, si pentru acea o punu aici se se 
veda si se se scie. 
b) Preotulu nu-si implinesce dreptulu si datorinti 'a 
facia de scola si invetiatoriu, câci e gresitu cu un'a si cu 
alta si se teme. 
c) Preotulu tace, fiindu-câ nu pricepe de ce se nu 
taca, elu nice pentru sine nu face nemicu, nice pentru alţii 
nu e capabilii se faca, in urma imbetrânesce si more seracu 
câ vai de elu, desî a avutu o parochia buna si canonica 
de 60—80 jugere. 
Si ar ' mai fi inca multe de dîsu dar' nu asi vrea se 
superu pre nimeni, ar ' trebui inse mai severa contrala si 
mai putina considerare, unulu se crutia câ-i seracu, celalaltu, 
câ are mulţi copii, alu treilea câ e betrânu, si totu asia; 
dar' me rogu e reu asia, câ vremea se duce si cei harnici 
fagu alături cu ea. 
Sea r asceptâ pdte, câ se numeru intre căuşele stagnarei 
invetiamentului si poporulu cerbicosu, carele nu-si dâ copii 
la scola, nu le procura cârti, dar' nu o facu acâst'a pentru­
ca nu e dreptu. 
Românul a e pretutindeni acel'asiu, aceleaşi virtuţi lu-
caracteriseza, aceleasiu defecte le are pretutindeni, deca 
inse si-a capetatu omeni, cari lu sciu conduce si desceptâ 
atunci elu sacrifica totalu, er' unde poporulu fuge de scola 
si de sacrificii pentru ea — de vina suntu cei ce nu suntu 
harnici se-lu lumineza. 
Din celea premerse se vede, câ ori si câtu s'a facutu 
pentru şcolile satesci, totuşi nu s'a facutu totulu, si câ suntu 
scole bune si dotate cuviincioşii, unde nu se face nice unu 
progresu parte din negliginti'a si nepriceperea invetiatoriului, 
parte din neinteresarea preotiloru, cari suntu chiamati a 
curatî satele loru de asfeliu de morburi. 
Unu invetiatoriu in conditiuni de medilocu carele in 
3—10 ani nu e capabilii se arete barenii 10 copii, 10 juni 
cari sciu ceti si scrie, acel'a ipso facto trebuie indrumatu 
la altu inodru de vietia, pentru-câ nu-si pricepe maestri 'a 
si e si pecatu a sustiene pre unulu câ atarele 
Câci dora nu avemu noi privilegiulu de a trai numai 
asia de a jab'a iu lumea acest'a, cându insu-si Domnedieu 
a enuntiatu sentinti 'a: intru sudorea feciei vei cascigâ pânea 
de tote dîlele. In titlurile nostre se cuprindu datorintiele 
nostre, cari pretindu se dainu mai multu de câtu luamu, 
se ostenimu diu'a si noptea. Si pre Ianga tote apoi se mai 
damu si mintiei de lucru se gandesca si se nascocesca totu 
ce ar ' fi spre binele si înflorirea poporului nostru. 
Câci e mare inca intunerecula, in care orbeca poporulu 
nostru, si noi trebue se-lu imprasciainu in ori-ce chipu si 
cu ori-ce sacrificie. Câ inse se potemu crea o sorte mai 
buna poporului românii, avemu lipsa de preoţi zeloşi si 
luminaţi, si de invetiatori pricepuţi si destoinici. Si e 
tempula supremii, câ se se creeza odată aceşti factori ai 
regenerării nostre. — M. Uatesiu in Martie 1888. 
V. B. Muntenesou, preotu gr. cat. 
